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Madrid 4. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Al salir anoche del Consejo de M i -
nistros éstos declararon que no se fa-
cilitaba á los periodistas nota de los 
acuerdes, porque no se había hecho 
más que despachar expedientes admi-
nistrativos. 
SECUESTRO Y AGRESION 
Se han recibido noticias de haber 
sido secuestrado un español por las 
kábüas fronterizas á la plaza del Pe-
ñón de la Gomera. 
Los moros hicieron además fuego 
contra el cañonero "General Concha" 
SEPARACION 
Ls carlistas de Cataluña se han se-
parado de la Solidaridad Catalana. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el Teniente General 
D, Juan Salcedo y Manti l la de los 
Ríos, 
A S 
' Decía ayer un periódico de la tarde, 
que la paz material está asegurada, 
que se trabaja, que el orden reina en 
todas partos y. en fin, que las noticias 
que traducen alguna zozobra, no son 
más que "invenciones de los que 
tienen interés en alarmar, sobre todo 
en vísperas de la llegada de Mr. T a f t . " 
Verán ustedes como va á resultar 
que la nótieía de la muerte violenta del 
exjefe de gdjieíp do (Uimo* no ¿« más 
que una invención de alarmistas inte-
resados eti que Mr. Taft forme un j u i -
cio erróneo acerca de la envidiable si-
tuación de Cuba. 
—s ín tomas como el de Güines, no 
se prestan mucho á robustecer la fe 
de aquellos que olvidando cálculos y 
acaso advertencias sensatas de la reali-
za desconsoladora que nos rodea, lu -
chan uno y otro día porque se deje á 
p ie pueblo en el ejercicio de su inde-
pendencia. 
Con sentimiento, pero con honradez 
lo decimos: si la República ha de.traer 
estas escenas de exterminio; si se ha 
de esgrimir el revólver contra k idea; 
^ que ayer se lanzaron como tur-
Jas inconscientes en el oleaje de una 
evolución cuyos iniciadores proclama-
n Principios; si esos elemento?., repe-
tunos, creen que tras el despojo 
:Je la propiedad, ha de de venir el 
|P*cho á disponer de l a vida 
ajena _ matando come fieras al ad-
^?ani0 de ayer' eaton^s creemos Ue-
* 2 0 el momento de que el pueblo cu-
0 ° Sl*a la inmensa vergüenza de 
y* nabló en su discurro memorable 
n roiJa: la vergüenza de confesar que 
..sabe, ni puede, ni es digno de go-
bernarse. 
p s P^cedentes líneas son de E l Co-
Ipcio, qUe ila VPnido ea estos úl t i . 
W lempos combatiendo todo propósi-
to que tendiera á buscar para el futu-
ro gobierno cubano nuevas garantías. 
No diremos que las observaciones del 
colega son tardías, porque aún está 
abierto el único camino que puede con-
ducir recta y seguramente á la restau-
ración de la República sobre bases fir-
mes y perdurables; pero después del 
asesinato cometido cu el hotel " L a L u i -
sa" de Cienfuegos y de la matanza de 
los guardias rurales en el cuartel de 
Guanabacoa, el homicidio de José R. 
Ayala en Güines puede y debe provo-
car indignación y dolor, pero no sor-
presa. 
Encontramos en el D a ü y Telegmph 
de ¡hoy el siguiente telegrama i " 
Nueva York, A b r i l 3.—El 8un pu-
blica esta mañana un editorial decla-
rando que no hay probabilidades de 
que el Secretario Taft haga pública su 
política respecto al porvenir de Cuba, 
ni tampoco la actitud que acerca de 
este asunto adopte el gobierno de los 
Estados Unidos. . 
Añade el 8 ü n que la exigencia para 
que se retiren las tropas americanas 
de Cuba procede de aspirantes á des-
tmos públicos, para los cuales el inte-
rés personal se antepone al patriotis-
mo en k proporción de ciento á uno. 
También declara el Sun que la base 
de todos los problemas cubanos es 
económica y no política y que hasta 
que se les haga comprender á los que 
aspiran á vivir del presupuesto que los 
intereses industrial-es de k Isla están 
muy por encima de los de los insacia-
bles políticos que, al parecer, sólo bus-
can el logro personal, no habrá paz 
moral en Cuba. 
Si es necesario, conoluye el Sun, se 
tomarán enérgicas medidas para con-
vencer á esos' señores de que "gobier-
n o " y "logro'1 no son sinónimos. 
De seguro que el Sun de Nueva 
York no ha aguardado para escribir ese 
editorial á saber que ha sido aae&mado 
en Guiñes un exmoderado de marca. 
Reproducimos á continuación, con 
agradecimiento, las siguientes líneas 
del Avisador Comercial, puestas como 
comentario á la noticia de haber visita-
do el martes al Director del DIARIO una 
comisión de k Junta Directiva del Ca-
sino Español : 
, Hecha por el decano pública la, aun-
que lenta, constante mejora que en la 
salud del señor Rivero se advierte, y 
acogida con satisfacción tan grata nue-
va por cuantas apreciamos al hombre y 
al periodista en lo mucho que vale, el 
acto del Casino responde perfectamen-
te al deseo de la colonia que represen-
ta, y por ello lo creemos digno de aplau-
so. 
Esperamos ver muy pronto totalmen-
te restablecido al respetable amigo y 
compañero. 
E E f l I F i l l G O L f l i R á 
A excepción de algunos términos de 
la mitad S. de Vuelta Abajo, en los 
que ocurircron buenas lluvias en la se-
mana próxima pasada, y ide alguna que 
otra' llovizna en las cercanías de la cos-
ta N . de k provincia de Santa Clara, 
continuó el tiempo seco en toda k Re-
pública, hasta hoy lúnes en que el fuer-
te, viento del N. reinante, consecuencia 
de una tempestad que ha' pasado por 
el Estado de k ' Florida, produjo l lu-
vias esta mañana, que habrán ai 
do probablemente á toda 1& regió 
tentrional de las cuatro provinci 
cidentales. Los vientos reinante 




i se ha auna-
'era, que fué 
á despejado, 
mte, elevado 
, se ha soste-
i con bastante fuerza 
y como á esa circunst; 
do el estado de k at 
I de nublado, parcialnn 
i resultando, por cons: 
¡ el número de horas d( 
1 nido bajo el grado higrométrieo. 
I Han ocurrido algunas neblinas en! 
; determinados lugares, y les rocíos fue-
ron algo abundantes en varió? puntos. 
Los vientos levantan grandes polvare-
das. 
La temperatura, se ha sostenido alta: 
j de día, empezando á descender des-! 
pués de bien entrada la noche hasta ¡ 
sentirse algún frío por las madruga-] 
das. 
La zafra continúa sin interrupción, i 
aunque cada d k está la caña en peo- ! 
ras condiciones, siendo mucha la que \ 
se halla ya completamente seca, parti- \ 
culannente en las provincias de Matan- i 
zas y Santa Clara. E n la primera de • 
estas ha terminado k molienda "el in- j 
genio "Magagua"; y en ambas más • 
particularmente que en el resto de la i 
República, aumentan k pérdida de ca-
ña los incendios que con frecuencia 
ocurren en los campos,? que por k mu-
cha y muy seca paja que contienen, se 
producen con facilidad, y se propagan 
con rapidez por k fuerza de los bri-
sotes que han reinado en la semana. 
Los fuegos de más importanck de que 
tenemos informes, de loe ocurridos en 
la semana última, fueron los que tu-
vieron lugar por el término de Reme-
dios. Solo en detenniiuados lugares 
permite el estado del terreno preparar-
lo para k s siembras de primavera, cu-
yo trabajo se halla paralizadoo en ge-
neral ; y en cuanto á siembras, no tene-
mos noticias de que haya podido ha-, 
cense alguna! en la semana. E l estado' 
de k caña nueva y de los retoños es | 
poco satisf actorio por consecuencia de 
la prolongada seca, habiéndole causado 
algún daño á los últimos el gusano pri-
mavera en 'el S. de la provincia de San-
ta Clara. 
E l tabaco que no se ha cortado aun, 
como no le han caído las lluvcias nece-
sa^as, no ee encuentra en buenas con-
diciones, esperándose que dé muy poca 
capa; pero, en cambio, se obtendrá mu-
cha del cortado hasta la fecha, que ha 
producido mucha hoja de excelente ca-
lidad, y ha. secado con muy buena co-
loración. Y no pudie.ndo hacerse ya 
nuevas siembras, por haber parado la 
época de efectuarse, pnede formarse 
al presente el juicio del resultado de la 
cosecha de este año ; la cual merece ca-
lificarse de buena, en conjunto, en 
Vuelta Abajo, y en los lugares en que 
se hace el cultivo cubierta, y con rega-
dío; y de menos que mediana en Vuel-
ta Arriba, á excepción de Morón y 
Mayarí, en cuyos lugares se halla en 
buenas condiciones. 
Los frutos menores se encuentran en 
malas condiciones en todas partes, y 
¡su producto es muy escaso, sin que 
las lluvias últimas ocurridas en Vúel-
ta Abajo ha.yan remediado el daño que, 
les ha causado la pertinaz seca reinan- \ 
te, á pesar de las que cayeron en esa 
región á fines del mes de Enero y pr i -
i meros días del de Febrero. Y como ade-
1 más de la falta d é lluvias, fueron des-
truidos los platanales por los tempora-
les de Octubre y Noviembre, en las 
cuatro provincias occi dentales, resulta 
que en ellas puede decirse que no se 
j consiguen más plátanos iue los traí-
dos de Oriente. 
j Por consecuencia del mal estado de 
i k s cosechas en general, están carísimas 
lias viandas-; y como mientras no cai-
gan algunos buenos aguaceros, ni se 
pueden hacer siembras, ni preparar te-
rreno para ellas), no hay probabilida-
des de próximo cambio en la produc-
ción de los frutos menores. 
Sigua alarmante la perspectiva de 
los potreros, que en todas partes se 
hallan en malas condiciones por la fal-
ta de pasto, y algunos también de agua-
das; pues muchos arroyos se están se-
cando, y en otros, lo mismo que en los 
ríos, baja el nivel del agua.. Por con-
secuencia de la falta de ella y de yer-
ba, hay mortandád de ganado en toda 
k República desdé k Habana para el 
E.. siendo en las provincias de Matan-
zas y Santa Clara donde mayores per-
juicios se están sufriendo por es con-
cepto ; y en k de Pinar del Río, aun-
que no mueren aún k s reses por ham-
bre, están enflaqueciendo, abrigándose 
en general el temor de las pérdidas de 
ganado que se encuentre muy débil, 
cuando empiecen k s lluvias, y por ellas 
empiecen á brotar losnuevos pastos, 
que producen efectos purgantes en k s 
reses.' 
Cada día escasea! más k leche, ha-
biéndose cerrado algunas vaquerías; y 
como consecuencia del aumento de la 
carestía de ese artículo, ha subido tam-
bién el precio de la leche condensada. 
N O I M P O R T A 
'CS'aro q u e no i m p o r t a que venga ó 
no l a s i t u a i c i ó n e i c o n ó m i c a m a l a p a r a 
podrar ' C o m p r a r cadzadio e x c e l e a t e d e l 
q u 'ato 
Obispo y Viliegas. 
Palais Royal, 
B A T U R R I L L O 
La Sección de Estadística de la Se-
cretaría! de Hacienda, á cargo del nota-
ble literato Francisco Sellen, acaba de 
publicar el resumen del consumo de 
ganado habido en la isla duaante el 
primer semestre de 1906. 
Duplicando las cifras, como cálcu-
lo casi exacto de las operaciones del 
año, caben algunas consideraciones á 
este respecto, luego do aplaudir k pu-
blicación de esas cifras, demostrativas 
de orden y precisión en el servicio. 
Tomando por base el Censo de po-
blación do 1899, último hecho; agre-
gándolo números en concepto de inmi-
gración y mejor salubridad pública, y 
concediendo un total de habitantes de 
un millón setecientos mil , y prescin-
diendo 'de las reses que han sido sa-
crificadas clandestinamente, ó para uso 
doméstico en casas y fincas, tendremos 
la verdad oficial: han sido beneficiadas 
para el expendio 227,376 reses vacu-
nas, 137,570 de cerda, y 12,172 de es-
pecie lanar, en los últimos 12 meses. 
Reducidas á kilógramos, y tomando 
por factor el precio medio de 32 á 28 
centavos por kilo, tendremos como va-
lor de la carne consumida: 
Ganado Pacuno . , $ 13.338,724 
Ganado de cerda . . 1.603J00 
Ganado lanar . . . 50.389 
ne en " un país donde el clima pro-
duce tan exorbitante desgaste de ener-
gías. Dos aspectos se ofrecen con es-
tos datos á la considei.icióu del ob-
servador. 
Dando por sentado qu^ cerdos y ca-
bras hayan provenido de la producción 
nacional, quedan k s 227,376 reses va-
cunas, de k s cuales 200 míl casi, pro-
ceden de la importación. 
Hagamos otra cuenta: 
De los 41.382,512 kilógraanos de car-
ne expendidos en el año, cedamos el 
pico para reses nacidas en el país, y 
sacrificadas por inútiles para k crian-
za ó el trabajó. Los 40 millones res-: 
tantos, á 32 oentavos, darán más de 
12 millones de pesos. Rebajemos lo 
obtenido por aumento de peso en la 
ceba, compensemos la util idad del en-
comendero con el creciente número de 
reses flacas, muertas en la travesía ó 
en el potrero, y habremos exportado 
casi un millón de pesos mensualmen-
te, á las plazas de Miéjico, Honduras, 
Venezuek y Estados Unidos. 
Dato desconsolador éste, porque Cu-
ba! podría sacar de sus inmensas saba-
nas .vírgenes y sus bosques seculares, 
cuantas reses necesitaran, los mataderos 
públicos. 
He ahí una de k s cuentas que hay 
que cargar al Debe de las revolucio-
nes políticas de la tierra. 
Antes de 1895, el' pais producía to-
da la carne fresca y parte de las sak-
zones que el consumo demandaba. 
Esos doce millones de pesos queda-
ban y se distribuían entre criadores y 
carniceros, dando gramde impulso al 
bienestar general. 
Sí, multiplicada la producción azu-
carera y alcanzados para el tabaco pre-
cios no igualados antes, no emigrara 
nuestro oro en busca de carne ñaca, 
calcúlese cuan otra sería k situación 
de nuestros campesinos. 
Pero k guerra de independencia 
asoló k s haciendas. Cuando empeza-
ban á producir las crías, k convulsión 
de Agosto inició una nueva hecatombe. 
E l cuatrerismo ha vuelto á asomar 
su horrible faz. Y la inseguridad del 
porvenir, la general convicción de que 
la paz ha huido de nuestro país, y de que 
nuevos sacudimientos producirán, man-
teniendo la incertidumbre, nuevas ca-
tástrofes, determinan el propósito da 
vender y han promovido en los cria-
dores la súplica de autorización para 
sacrificar el ganado hembra, que era 
una esperanza de grandes riquezas. 
Tributarios de Neiw-Tork y Londres, 
por los intereses del Emprést i to y los 
dividendos de los Trusts, y tributarios 
de Truj i l lo , Tampico y New-Orleans 
por la importación de carnes, graves 
obstáculos se oponen al desenvolvi-
miento de la vitalidad económica para 
nosotros los cubanos, los que más fu-
mamos tabaco con el sellito patriótico, 
y los que más nos dedicamos á' la siem-
bra y crianza, para que el Trust fe-
rroearrí lero mantenga altas tarifas, y 
la convulsión reivindicadora coma 
y arrase 
E l otro aspecto de la cuestión es el 
que se refiere á la influencia de la ali-
mentación en el desarrollo físico del 
individuo. 
La ciencia médica ha descubierto 
ahora que la carne es un mal alimento, 
y la prescribe casi en absoluto, enmen-. 
dando la plana á la naturaleza, qua 
puso en nuestras bocas cuatro inci-
sivo y doble número de dientes cani-
nos, no seguramente para otra cosa que 
para desfibrar carne; que bien pudo, 
sabiendo que la alimentación vegetal 
es la única conveniente en los climaa 
cálidos, dotar solo de molares á l o i 
hombres del trópico, para que remol ió 
ran como los rumiantesy tuvieran ese 
fácil elemento de defensa contra la 
dispepsia y los desarreglos intesti-
nales 
Puede asegurarse que el 70 por cieii. 
to de la carne consumida m Guba, pa-
só por estómagos de europeos y norte* 
americanos. 
E l español, por regla general, come 
carne y pan. Vedlo en los establecí» 
mientes, fondas y casas donde él nve. 
E l cubano, en cambio, el de provin-
cáas, particularmente, apenas ai in-
giere otra carne que la de cerdo ó d 
prensado tasajo, siguiendo k tradi-
ción de sus abuelos, Y yo no sé cuál 
goza de mayor salud, después del pe-
ríodo de aclimatación del extranjero. 
Nuestras clases obreras son consumi» 
dorasdesakzonesielbacalao y el bruja. 
Comen carne fresca dos veces por sema-
na, jueves y domingo, si han cobrado 
miércoles y sábado en el Taller. Du-
rante el resto de la semana, viven al fia. 
do de k bodega ó k venduta vecina-. 
Despalilkdoras, cigarreras, escoge-
doras; esas pobrecitas mujeres can -
y cloróticas, pasan k mayor parte 
I año almorzando pan y café, y comiendo 
! frijoles y arroz. 
Y dá lástima verlas cómo se arru-
j gan, encorvan y desfallecen. 
: Ved en mi pobre provinck, donde 
j hay pocos extranjeros. E n seis meses, 
i 171 m i l personas comieron de 3,583 
j reses vacunas. 534,750 kilos de carne; 
3 1 .ios /;>or persona en seis meses; una 
j l ibra de carne por mes ¿qué kbriego 
I en Europa come menos ? g qué más quie-
re la escuela vejetariana? 
Y he ahí que el alma vueltabajer* 
no vive en cuerpo robusto, donde los 
doce dientes caninos están ociosos to-
do el año, mientras los veinte molares 
están triturando calabazas y chayotas, 
arroz de pantanos y frutas silvestres. 
Con perdón de la teoría de Kuhne 
y . de k s recomendaciones de nuestroa 
medióos, yo no sé á qué atribuir, sino 
á esa defectuosa alimentación, el íenó* 
meno doloroso que todos los días con-
templo en las calles de mi pueblo. 
Niñitas de 10 á 12 años, con el veati-
dito á media pierna, el rostro pálido, 
los bracitos débiles, la voz infantil , os-
tentan en el seno abultado los sínto-
Total $ 14.992,213 
De donde resulta que cada habitan-
te de Cuba ha comido carne por valor: 
de unos nueve pesos escasos al año; sin j 
perjuicio de que k s masas iletradas se i 
rían de la miseria de Europa, y repi-1 
tan, de generación en generación, la le- ¡ 
yenda de que los españoles dejan caer 
en la olla, por medio de una garru-
cha levantada en lo alto del fogón, e l , 
hneso del cerdo sacrificado por San 
Martín, y lo elevan al minuto, muy'fe-
lices con la imperceptible porción de 
su^stanck que ha quedado en el co-
cido. 
Nueve pesos do carne ai año, son 75 
centavos por mes; 2.1 ¡2 centavos por! 
día, que es miserable consumo de car- { 
e n o v a a o r 
La fama conquistaaa con tan rrars-vlloso producto, desde 1892 qi¿e fué cuando se dio 
á conocer tan neceas.no medicamento, para corar la te r r ib le eufei-medad de Asma, 
AhvijO) ;« te cas las enfermecades del PK< rio, por rebeldes qne sean: fué estufa y siartia 
fcitndrlo ce t> i-tos miliares de anuncios que selten diariamente p n b ü c a d o s sn todos ios 
pe r ióqicos de ls Islaj para llevarse la o p i n i ó n de i que cura en ¿ r e v i s i m o t i s m p o las enfer-
me da< es indicadas. 
E l R e n o v a d o r A . G ó m e z 
ISo tuvo otro de-cubrioor n i o t ro autor, aue el Ledo. Fel iciano Marrero. quien siarn i pr6~ 
p a r í nd'olo, como lo acreditan los diferenies pleitos que tuvo que sosrener de las distintas 
u s t r p i c i c n r í , q i e ce ciebo milagroso Benovndor, se ie hac an y sigilen h a c i é n d o l e , y de 
tecos t a l ió t r . u n í a n t e ; claro es que los tríbunu'Uí< de Justicia pocas veces se equivocan. 
- ¿ L - v i s o c t l l P x x " f c > l i o c > 
qre para quitar eng-anos, todo pomo que no xleve grabada* las lec.-aí Renooxior da A. (?5-
mes v . P. A. es falsificado. 
LOÍ- ün icos d e p o s k a n o á y agentes ganerale? del Ver-d idero R ^ i o v a J^r A.. G ó m e z , La-
ratAbal Hermanos, D r o g a e r í i y F a r . n a c í a " á a n J a l i i . i , .VÍárVili nioa. ¥). 
Con depósit : en la* D r o g u e r í a s ae S a r r á . Johnsoa, raq-iechel y ventas en (.odas las 
farmacias. 5064 • t)-4 
O C . B O R N S T E E 
ALMACEN Y CFIGINA; 
T e l é f o n o 5 5 
O b r a p í a 2 4 , 
ARTICULOS M GAS 
CESF OFO *L POUMEMRí ] L á m p a r a s y a r t í c e l o s de f a n t a s í a , 
Obispo 3 2 , i M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s . 
T e l é f o n o 3 3 1 . j|r¿sta,acionss Iléctricas ds h z y fuerza. 
E L E C T R I IBAD, ! -33 mt 1 ^ Abanicos 7 Ventiladoras :léctricos 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E l vt ir t ido m a s completo y elegante que se u i visto fotttfi e l i %. i o reo i,'** a n re i'ioi, l->3 
f ^ e l n .oda v a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n re l i eve c o n c a p r e t i o s os no l o / r a n « 1 . 
C H S P O 3 5 . t f t a m b i c y ¿ f t o u z a , T E L E F O N O 6 7 5 . 
P í r i ^ Q A E N D R « E R I A S Y B O T I C A S 
n . C r e o s o t a d a 
m a m D E E A E E L L 
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mas de ima pubevtajl preraaturn. Ape-
nas llegan á cuatro pies de estatura, y 
ya pueden" ser madres de raquíticos 
(íhicuelos. Cabe en el ¡hueco de la mano 
la cintura, y se dan muchas vueltas 
con un cabello en torno de la pantom-
Ha de una criatura de esa.s, en que aso-, 
ana' la flor de efímera madurez. 
Así se ven en el campo agreste las 
plantas enfermas echar una florecilia 
al nivel de la grama, mientras otras de 
•la- misma familia, sembradas sobre abo-
no y regadas en tiempo, se elevan por 
^ n e r a del rosal, y se cuaj m de frutas 
sonroeadas. 
La degeneración física' de la subraza 
criolla, es cosa tan evidente como nues-
tra degenera d ó n moral. 
N i comemos, ni pensamos bien; por 
eso sentimos con flogeza y obramos sin 
aeierto. • 
J . N. A R A M B U R U . 
*í4 -fL.; ;*•» " —««Í̂ IPX*»*-*—- -
Datos demogrcíficos 
Año de 1905 
Muy pocas personas conocen m Cu-
ba el movimiento de poMación que re-
sulta de los nacimientos y defunciones 
ocurridas anualmeaite; y es por tanto 
aieces.ario que se vulgaricen las tablas 
demográficas que publica el Departa-
miento de Sanidad, á íin de que se se-
pan las causas que pueden determinar 
ol aumemo ó dismiiiuekm de. la pobla-
ción cubana, y para que, conocidas, se 
ponga remedio á las que lo tengan y 
se quiten los obstáculos que 'puedan 
contribuir á nuestra mayor población. 
TTn pueblo, como el de Cuba, nece-
sita vivir alerta en todo lo que se re-
fiere al crecimiento del número de sus 
habitantes, porque de que ese número 
sea mayor ó menor se deducen pro-
¡blemas económicos de gran importan-
cia y se plantean problemas políticos 
que nos interesan en sumo grado á los 
cubanos nativos y naturalkados. 
E l aumento de nuestra población de-
¡pende, en mucho, de la educación sa-
nitaria que se da en todos los centros 
docentes de la Isla de Cuba: en la es-
cálela primaria' es en donde debe reali-
fcanse más especialmente esa educación; 
poirque el niño lleva á los hogares, des-
tituidos de todo instinto de la propia 
conservación, las enseñanzas de higie-
ne que se le inculcan en la Escuela. 
Y es sensible que en nuestras escue-
las se tenga relegada á La últ ima ca-
tegoría dicha enseñanza. Sin embar-
go, yo me explico el hecho, consideran-
do que los que han de 'ealizar esta 
obra, no se han podido dar cuenta de 
BU. importancia, porque ellos no fueron 
educados en esta materia tan intere-
sante para la vida y su ed'/1 ación la 
han realizado quizá en la edad adul-
ta ó á los eonjurors de las actualel ne-
eesidades sanitari as. 
En el año de 1905 fallecieron, en 
Cuba, por todas las causas, de todas 
las razas, de ambos seros y de todas 
edades: 27,345 perdonas. 
L k m a más la atención e s » cifra, si 
se observa que enjeada uno de los tres 
añes anteriores, dicha cifra fué siem-
pre inferior. En esta cifra correspon-
den á la provincia de Pinar del Kío 
2,701 defunciones, 9,513 á la de la 
Habana', 4.057 á la de Matanzas, 5,705 
á la de Santa Clara, 1,238 á la de Ca-
¡magüey y 4,131 á la de Oriente. E l 
iaumentó de la mortalidad lo han dado 
particularmiente las provincias (|e Ma-
tanzas. Oriente, Santa Clara y Pinar 
del Río, 
E n la mortalidad se ve que han fa-
llecido 17,761 de la raza blanca y 9,584 
de color. 
Pero en lo . que verdaderamente se 
siente espanto en el ánimo es en las 
cifras que se refieren á la mortalidad 
¡por edades s murieron en ese año 11,518 
niños, 8,073 menores de un año y 3,445 
de uno á cinco años. Siendo de no-
tar que el aumento de la mortalidad se 
ve en todas las provincias. 
Las enfermedades que han causado 
üa total mortalidad se pueden dividir 
en evitables é inevitables: la tubercu-
losis, bajo todas sus variadísmias for-
mas, dió la cifra de 3,981 defuncio-
nes. La enteritis infanti l dió 3,279, 
en niños menores de dos años, acusan-
do 1,023 en mayores de dos años. 
E l mal de los recién nacidos, ó té-
tanos infantil , ha sido, en 1905, mo-
tivo de 1,179 defunciones, número que 
verdaderamente parece inverosímil en 
los comienzos del presiente siglo, cuan-
do casi no hay rincón alguno en el 
mundo donde no se sepa que el tétanos 
es una enfermedad que se trasmite por 
dnoculación; y Cl que se produce en el 
niño recién nacido se deba á que, al 
seccionar el cordón umbilical, se inocu-
la el germen ó microbio por las tije-
ras ó por el hilo con que se ata el re-
ferido cordón. Esta gran mortalidad 
pudiera evitarse, si las autoridades po-
pulares se propusieran hacerlo. 
E l cáncer se extiende de día en día 
en nuestro país ; las estadísticas reve-
lan que es esta una de las enfermeda-
des que mayores ¡estragos causa1 en el 
mundo, por causas múltiples y no to-
das bien juij-titicadas.'' En el año de 
1905 murieíím en Cuba 746 personas 
de cáncer de diferentes órganos, 
. Cuanto á los nacimientos, el total de 
ellos, eu la Isla, ha sido de: 65,906. 
Siendo legítimos 45,628 é ilegítimos 
20,278. Por razas, resultan: 50,142 
bilancos, y 15,764 de color. 
Con vista de los p'reeedenitos datos 
se ve que, á pe«ir de la mortalidad de 
niños habida, hay un superávit en fa-
vor de la población nativa; lo cual quie-
re decir que con mayor cuidado y con 
mejor higiene, nuestra población" nati-
va alcanzaría un máximum extraordi-
Dafio en poco tiempo, 
DR. M. D E L F I N . 
A b r i l Io. 1907. 
•laCO» m̂ H—m _.' 
ria en beneficio del x^roletario; que-
dan a.bfQ'Udos los derechos aduaneros 
en Vladivostok; feo ofrece la termina-
ción dtel ferro carril trainsiberiano, y, 
per úCitímo, como luminosa coronacum 
del edd'fiicio, te decreta la instrucción 
popióiap.' 
Dasgraciadiaanente, hay cierto 'ele-
mento en Rusia, no satisfecho con 
¿os anailes que ha oeatsionado al país, 
y parece que n i aprende n i reflexiona ¡ 
aspira á que de las í lamas del incendio 
revoaie.iouariio surja una libertad im-
que no otros ca-
ntar cuando cl 
osiibie é iniaiC't 
racteres pod 
erimen pretende engendrarla 
ptpeeip'ita.Til'a Luégo en brazos 
anarquía . 
Hay, sin embargo, la esperan 
que en esta vez im svutimiento d 
dura mearnado en iba mayor ía 
iinspirada de la D-uaira, pondrá * 
bierto los gytaiid'^s in.tr-re-íe.s d'A 
rio, por este camino! se iCegue á I 





La cuestión marroquí .— 
E l Presidente d»! Consejo Clemen-
c-enu; .minisfeo de la Guerra y el de 
Relaciones Exteriores han conferen-
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ecüo del asesinato en Ma-
Dr. Mauchamp que for-
de la coinisión geodésica y 
este hecho debería ser la 
un. cambio en. la política 
[ nor^e 'de Africa, 
ps" preccuiza t*l abandenio 
itica d é b i l " en Marruecos 
na larga lista de atropellos 
es Francia no lia obtenido 
«viento de Ja influencia 
3iarnacos, que dice es -ca-
fo acorazado ''Jeanne d ' 
'rucero de tercera clase 
han s'alido para Tánger , 
jo de Ministros se decidió 
as para q o j ocupen á 
id'ad fronteriza de Marrue-
ie el gobierno marroquí d̂é 
á Franciia satisfacción completa por 
el asesinato del Dr. Mauchamp. Se 
pei ' i rá satisfacción á Fez inmediata-
mente; en «ella se incluye e'l castigo 
del asesino del doctor, indemnización 
para su f'am¡;;1.ia y costino de una fuer-
te ránnia para una iust-itueión de cari-
dad p j ]\ l a m i ce os en memoTÍa ded 
La ocupación de Oudja t end rá por 
•objeto hacer que ell 'Spcibiemo •ma.rroquí 
oanteste las repetid-ais .¿vmandas del 
gobierno francés para que reprima 
ios desórdenes que hay en Marrr'ecos 
y crímenes que cometen allí contra 
•ciudadanos franceses. E l gob'wpo 
francés es tá dispuesto á adoptar una 
política de repiresirJia.s sá fuer-a necesa-
iriloi y ha 'enviado una nota á tías poten-
CKIIS •exp'jieánd'ole la situación. 
Los buques de guerra qi>3 salieron 
de TV'lón paira Tánger , ¡lilevaban ma-
^etríigíi de campaña paira nva-rinos. 
Lo prensa pide acción •enéríriea en 
lo -á interípelaiciones que 
i en la Gámatra d»e diputa-
tro de Relacioues Exterio-
jué la si tuación »en Ma-
i'n'ío'kíraK'e y que adem-ás 
ción de Oudja, Frasucia 
n izac ión y iseguridad pa-
tíi'uye para u 
•to dv da civi l 
En la Duma. 
LÍCB débiaíté 












n Ja J-̂ an 
lesnués de 
e ha hecho 
•?us mismos 
íonoce-n su 
••o ÍI palaeio 
v di anidad 
•de la oci'vpa i 
ped i rá krearr 
ra ios extranj-erío-s. 
Lía Oám'ara 'dió un voto de confian-
za ad gobierno. 
u v s m 
E l nuevo programa.— 
E l programa de reformas polít icas 
icfái gobieriiiO! ruso ha sido sometido á 
da eonsideraeióin del Pariliamen-to. Ha-
se cumplido, pues, lo que en más de 
una ocasión anunciamos; la sinceri-
dad y gemeroLsos 'Sentimientos del Em-
perador se reiflej-an en ese documento 
de •concepción más amplia y de mayor 
•alcance -aún de slo que ios espír i tus 
más óptimnoiJas pud-feran proveer. 
•Si la nueva Dunva, inspirada en 
ideailcs dástkutos de ios -que alimentó ¡la 
anterior, en vez de convertirse en el-e-
>uy- a la 
•es ê  
; chos 
! á La : 
| l íber 
so he 
, y la 
¡a iniciada por el Czar, 
uo tra-S'Currirá'n mu-
?. el Imperio pro clame 
do civilizando la forma 
mo que el pueblo ru-
ehanido woff cousegair 
ao-anuon: ,> por competo por 
los comti-tuciona'vs y por el centra y 
de 'ahora en (adelante la Dum-a se 'di-
vidirá «en Stnlipyn-i'Stas y •rov-clucio-
narios. 
ROMA 
E l Papa y Alfonso X I I I . — 
Se 'anuncia o-ficialnienite que eí Papa 
ha aeeptado la. finvitació-n para ser 
padrino 0sk futur;o hijo del Rey Alfon-
so y de la Reina. Yietoria dv España. 
Esto sé tiene como extraordinatrio, en 
vista d'e la 'actitud de los últ imos ga-
binetes libera>es de Madrid y sirve pa-
ra deniT^trar que existen buenas rela-
c i-enes entre »íl Vaticano y la familia 
•peinante en España . Dícese en el Va-
ticano que lo hecho por el Papa eon-
due i rá á la paicifiea-ción religiosa de 
España . 
Añádese que el Papa, ha decidido 
enviar una rosa 'de oro á ¡la Reina Vic-
toria cuando 'Ivnga su esperado hijo. 
E l Sumo Pontífice bendijo un ra-
mo que se compone de rosas y boto-
nes en un tallo, con una rosa principal 
en la parte superior, -tedo 03 oro puro. 
Contra el derecho internacional.— 
En el Vaticano ha eaus-ado penosa 
impresión ila proposición del diputado 
soieialii'sta J a u r ó s de que se publiquen 
lots docu;mentos ocupiados «en ía nunciia-
tura de Bairís cuandio se expulsó á 
mon^eñoir Monifeagavini. Dícese que ai 
«a'b'cü'lo e'l Papa, exei amó i Es otra vio-
lación del •(•'•erecho in'teií-naeioual que 
los representaintes de Francia no hu-
bieran •cometido si lia •mavoría uo estu-
viese cegada por Ja p a ^ a política. 
M A R R U E C O S 
Sigue la anarquía .— 
La. t r ibu Ó Í Anghera, que pelea con 
las 'trepas d>eíi Fnltán ha -sido derrotada 
por ila de Ben-Ismaila, miandada por 
el bandido * * Vailiente". Dícese que 
por ambas partías hubo muertes y he-
ridos. Se están 'enviando refuerzos 
dell gobierno con objeto de atacar de 
na^?v'o 'á ta -tribu vencedora. 
Los representan tes co'tiianj-eros han 
enviado una comunicación al Sultán 
en la que protestan c-c-intra el tráfico 
de »escilavos en M'airíueiCóS y piden con 
urgencia que le dé f i n die acuerdo con 
'lias reclamacíi-cines hechas per Sir A. 
Náehicilson -en la Confereiveia d»3 Alge-
ceras y apoyada por- tedias iás peten-
cias. 
Raisul'i, con cincuenta jinetes y -ea-
m-eli'os de carga que llevaban sus efv?c-
tns nersonaOí&j y botín, se •encamina á 
-unirse ail pretendiente del trono de 
Marruecos. 
'Las últinnais noticias recibidas de 
Marruecis .in¡anii6i«stan que el asiesi-ua-
to ocurrido allí del Dr . Mauchamp, 
qr«3 peintenecía á la comisión geográfi-
ca francesa, fué seguido de un ataque 
•general contra los europeos sitiados 
que ageutv -consular 
• á hacer fq - jiro. 
En las cond-iciones cu que por tan-
tos sigilos ha vivido dicha pueblo-, ¿qué 
mayor concesión podría obtener? Se 
le oterga l'a libertad de i>a.iabra y la 
de la prensa, ¡la •liberta<.'. de "babeas 
corpus" y da de conciencia : se substi-
tuye 'la ley iriiareiál por i-di-sp'Csicione'S 
de excepeionail seguridiad; se le ga-
rantiza el propio gobierno; se refor-
ma la organización de Üos Zemstvcs; 
se' dcelaira la responsabiilildad ide las 
autoridades; se tmicdifiea la ley agra-
A l f in . el bajá mandó tropas que 
-dispersaro-n 4 la mulititud. Las tropas 
•guandati aún Has casas, aunque com-
pan.a-tiva.n^j.nte se lia restablecido la 
calima. 
Los hombres mé la t r ibu de And jera 
oue he.ee poco fueron derrotados por 
"Val ien te" , jefe 6*3 dos bandidos de 
Andj'ana, man'lindos por Abdess A i i c l : , 
quien fué ¡nombrado por el Ma.ghzan 
para gobernarlos, han asesinado á 
Abdess Adeck y o3 ban unido á " V a -
liente". 
B U L G A R I A 
Situación delicada. 
E l estado revolucionario en que se. 
halla Bulgaria desde hace dos sema-
nas, principia á motivo de alarma 
para los gobiernos europeos, especial-
mente para ios de flusia, Austria y 
Tiírquía, debido é las comniicacioiK-s 
en que pueden verse envueltos dichos 
países por cansa de la peligrosa in-
tiueneia que llegue á ejercer en el es-




p l r i tu nacional de 
hondamente agitado, y a 
sólo' el menor pretexto p 
el desequilibrio social eo 
de ábqsos y de escándalos. 
E l carácter que ha asumido tal mo-
vimiento, carácter anarqtiist'i bajo el 
disfraz do revolución an ti-semítica, <»s 
lo que oírece mayor gravedad eo el 
caso presente. 
Que (-uenla con raniicaeíoruís consi-
derables en el paísy con organización 
mas ó 
1 i echo 
gobien 




o demuestra el 
ddó posible al 
sofocarlo ni preveair siquie-
pantosós atropellos cometidos 
>opnlacho sediento de botín y 
de sangre. Aldeas incendiadas unas, 
entregadas otras al pillage; centena-
res de campesinos obligados á renun-
ciar en provecho de los amotinados 
sus escasos ahorros ó á sacrifícar la 
vida en defensa de los bienes que se 
les arrebataran, tai vez ha sido el es-
pectáculo ofrecido hasta hoy; y no es 
difícil presentir que todavía esperan 
al gobierno y al país peores sorpresas. 
No sería raro qué Rusia y Austria 
se decidieran á ofrecer apoyo al Rey 
Carlos para poner término á tan anó-
mala s i tuación; y en ello, precisamen-
te, estriba uno de los peligros, puesto 
que bien podría repetirse el caso de 
1777 y 1812 que costó al gobierno de 
Rumania ía pérd ida de cerca de 60 
mi l kilómetros cuadrados de territo-
rio. Nunca los ojos del Czar y del Em-
perador se han apartado de los hori-
zontes de Moldavia, 
RUMANIA 
Motin y saqueo, 
TJn despacho de Bucharest, anuncia 
que la insurrección se ha extendido 
por toda la Moldavia superior. Los al-
deanos se esfuerzan por expulsar á los 
judíos que alquilan extensos terrenos 
de dueños ausentes y posesiónanse de 
las tierras, pues dicu que los sujetan 
á grandes extorsiones. 
E l movimiento ha tomado fuerte 
carácter antisemita. Los estudiantes 
de la universidad de Bucharest, apo-
yados por ciertos profesores hicieron 
una dmostración antisemítica. La si-
tuación del gobierno es crítica y ha 
decidido expedir un proyecto de ley 
respecto de los arrendatarios limitán-
dolos en tiempo y número. 
En Vaelui los aldeanos se entrgaron 
al saqueo. Hubo lucha entre ellos y 
la tropa y muchos amotinados queda-
ron heridos. 
En Jassy. cuatrocientos campesinos 
lucharon contra los soldados y saquea-
ron varias casas. 
Se ha llamado á las armas á la re-
serva del ejército. 
Los judíos se refugian eu Bucha-
rest para huir de las persecuciones de 
que son objeto. 
Dícese que los aldeanos han captu-
rado la población moldava de M i -
charleni y que todos los judíos huye-
ron. 
M O L D A V I A 
La revolución. 
Según se calcula, durante los gra-
ves desórdenees agrarios qeu han ocu-
rrido eu Moldavia, han sido saquea-
das 400 haciendas: hay 8,000 refugia-
dos en Austria y han quedado sin ho-
gar más de 10,000 judíos. Ha habido 
unos veinticinco muertos y 150 heri-
dos. 
131 movimiento es eu realidad más 
agrario que antisemita. Los aldeanos 
se han sublevado contra el gran 
" t r u s t " agrícola que ha alquilado la 
mitad del terreno cultivable y que ad-
ministran judíos en ausencia de los 
dueños ; por eso los atacan, exacerba-
dos además por el odio de raza. En 
Vaslui los sublevados saquearon y que 
marón las casas de tres calles y com-
batieron contra las tropas, teniendo 
veinte muertos. En Platra: perecieron 
cuarenta y dos luchando contra los 
soldados, éstos perdieron ocho de los 
suyos y tuvieron veintisiete heridos. 
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¡Aleluya! Que mis vatioinios están 
á punto de cumplirse y el Proyecto de 
Riegos del Guadalquivir será pronto 
un heciho, una grata real idad. . . 
¡Hosanna! Que la Región Andaluza 
tan castigada por las sequías y la mise-
ria, resultará dentro de algunos años, 
un florido vergel, un foco de prodiie-
ción perenne, una legítima esper&nza 
de bienestar y de riqueza. 
¡Sursum corda! Que tras los días 
angustiosos, aparecen ya en el hori-
zonte, albores de dicha y de ventu-
r a . . . 
Sí, señores. Sevilfe está- de enhora-
buena. 
Qué digo Sevi l la . . . toda la extensí-
sima región lindera del Guadalquivir 
P a r a j o y e r í a f ina 
y re lo jes fijos 
E L E W C A M T O 
S a n 6 a f a e l y G a l í a n o . 
D e p ó s to General de los acreditados relojes 
"Louirines" y **Koslcopt',,, 
a l t inzl5-9 
Imootenc ia . - - P é r d i -
das s e m i n a l e s . — E s t e -
\ r l l idad. - V e n é r e o . — S í -
jfilis v H e r m a s o oye-
b r a o u r a s . 
l4>u»uxi«* Qts l i a i v as { « . 
C 7£ü . l - A 
y que bomprende más de veinte mil 
iioeíáreas. Esa zona, disfrutará, por 
íin, la anhekda reforma de convertir 
en terreno de regadío, aquellos terre-
nos que ante* dépéiidían del itícüor-
to e^priclto de las nubes. 
Los caros y aniabilísimos leetorts del 
DIABIQ DE m MARINA , conoc-cn ya. por 
anteriores notieias (|ue hube de envií.r-
lea, la marcha de esto importantísimo 
proyecto, del que depende la riqueza, 
el bienestar, la vida de toda una pro-
vincia. 
¿Qué mucho qnü quien como yo, 
aína con verdadero fervor á su dolori-
da patria, lance á viudo las campanas 
de su alegría y entone himnos de amor 
y de entusiasmo? 
Ya he dicho á ustedes, no hace rain 
muchos días, que fuera de la« que con-
tienen algunas macetaii donde me gus-
ta cultivar á mis amigas las flores, no 
poseo más tierra que el metro cubico 
escaso que me corre»ponderá el día que 
me enti erren. . . 
No so., por lo tanto interesados mis 
regocijos. Pero es que á mí no me ale-
gra solamente lo mío, sino lo bueno que 
le ocurre á los demás, y muy principal-
mente, á esa legión de trabajadores 
infelices á quienes v i perecer de ham-
bre, el año de la .vequía, el angustioso 
905 . . . Ese año que ustedes, acudie-
ron generosos y magnánimos. Dios se 
lo aumente, al socorro de tanta desdi-
cha. . . 
Y cuando pienso en aquella angus-
tia, en aquel padecer horrible de tan-
tas criaturas de Dios, y veo ahora, que 
lo que fué desolación será venturá", y 
lo que fueron llantos serán tonadas de 
jubiloso contento, no puedo menos de 
unir mi pobre regocijo, al regocijo de 
los pobres (yo tamlbim lo soy) y dan-
do gracias al Todopoderoso, espero con-
fiado en esa obra redentora, eu esa obr¡>; 
buena.. . buena para todos, y en la 
cual, y por lo mismo, á todos nos inte-
resa. 
E l pasado domingo 24 de Febrero, se-
rá una fecha memorable para Sevilla. 
E l mit in celebrado en el teatro de Cer-
vantes . . . ese mi t in del que luego ha-
blaré con el detenimieoto debido, fué 
la manifestación má« elocuente, la ba-
se sólida, piramidal, sobre la que se 
asientan mis optimismos; Ese acto fué 
el primer jalón que se ha plantado en 
el campo de los proyectos que están 
llamados á convertirse en realidades. 
Sevilla', pese á los malos augures, á 
los detractores de toda idea grande y 
elevada, á los pesimistas sistemáticos, 
realizará su proyecto de riego. 
Sevilla será próspera y feliz. Pero 
dejemos esto. Algo más importante 
que convencer á incrédulos debe ocu-
par nuestra atención. 
He dicho más arriba, que el domin-
go pasado, se celebró un mi t in eu el 
teatro de Cervantes. Para que se com-
prenda la capitalísima importancia que 
tiene esta Asamblea de Agricultores á 
la que asistieron unas tres mi l perso-
nas, bueno será que ponga á ustedes eu 
autos de los trabajos preliminares que 
se llevaron á efecto. Estos autos pue-
den servir de ejemplo á aquellos pue-
blos que por su desgracia se hallan en 
idénticas cireunstaneias que esta pa-
radisiaca cuanto desdichada región de 
Andalucía. 
E l Real Decreto de 3 de Noviembre 
de 1905 dictado como consecuencia de 
la terrible crisis del hambre, que ya 
conocen ustedes, faculta á los labra-
dores á constituirse en sindicato de re-
gantes si se comprometen á amparar la 
mitad más una de las hectáreas que 
constituyan cualquier proyecto de rie-
gos, ó una parte del mismo. Obligán-
dose los labradores ó propietarios á 
pagar el 50 por ciento del coste de las 
obras que sea preciso realizar, obten-
drán en cambio las ventajas y derechos, 
aigunos de gran entidad que el citado 
Real Decreto concede á los sindicatos. 
Pues bien. Penetrados los labradores 
Sevillanos de la importancia que tiene 
ta l disposición acordaron Péanirse en 
sesión, convocados por el Sr. Prestiden-
te de la Cámara Agrícola, don Manuel 
Vázquez Rodríguez, asistiendo los seño-
res Sánchez Datp (don Javier y don 
Miguel), Benjumea, marqués de San-
eha. Moguer, marqués de Montesión, 
Ramírez, Farfan, Huesca, Benjumea 
(don Salavdor y don Joaqu ín ) , Váz-
quez Armero (don Agus^n y don Jo-
sé Ignacio), y el Ingeniero autor del 
proyecto, don Enrique Martínez. 
Los expresados agricultores cambia-
ron impresiones con respecto á la mar-
oha de los traba jos que se realizan pa-
ra la constitución del sindicato á fin 
de realizar la parte del proyecto que 
comprende veintiún mi l hectáreas de 
terreno. 
Las impresiones comunicadas por to-
dos no pudieron ser más gratas. De 
ellas se deduce que se cuenta, con ex-
ceso, con la conformidad de los propie-
tarios de la mitad más una de las hec-
táreas, condición precisa para que el 
sindicato obtenga los beneficios que la 
para la Ley eoueede t.,„in ¡H 
obras de riego, * 
T(,rl hitaron ^ ^ 
(l1,(> •'••"'uW.tra el o i i t l l 1 ^ 
agneultores pop con^a n d«1 
do los cultivos mediani l 1 
presaron MI deseo de con*!?*0^! 
el simlu-ato convenido. ^ ^b^1 
El ilustrado ingeniero • i 
uez llevó á la reunión la Ai W 
ha redactado y nunierosaaT^d 
le sirvieivn para contestar 
con gran suma de datos ^ ^ 
sullas le fueron dirigidas ^ ^ 
Los reunidos dirigieron m , _ 
dos elogios al señor Martín ^ 
concienzuda é inteligente' * 
Es tal eJ deseo que existe Z 
los preliminares para el eonen ! ^ 
obras, que en la citada, reim^ odela« 
de que cuando se considere ^ ^ 
te, marebe una numerosa c w ^ 6 ' i 
los agricultores indicados á M a S ^ 
ra pedir al Gobierno, que * M 
cantidad sutieiente de lo consi„ 
los presupuestos, para dar n, 0.e 
enseguida á los trabajos. 
Ksta. misma comisión visitará l 
con el fin -de pedirle su protección ? 
t un ejemplar editad 




| También se lanzó la idea 
! muy bien acogida, de negoe¿ 
| próstilo, después de contará eon 
cantidad anual de parte del estado 
| ra que. la obra pueda ejecutarse etíclf 
• tro ó en cinco años á lo sumo. 
Por último fué aprobado en nrin( 
! pió el proyecto de la escritura con m 
el «sindicato se obligará para auxik 
- la. realización de las obras, siendo laj 
! gui entes bases las que constituirán ̂  
anhelado sindicato: 
Primero.Que se comprometen y oblt 
gan á auxiliar la construcción del pg¡ 
ta.no de la Breña, presa de Peñaflo-
los trozos Io., 2 \ S0 y 4o. del canaíé 
la margen izquierda del Guadalquiá 
i de los canales y -desagües prin'eip^ 
! para un buen sistema de riegos, eu 
I forma siguiente: 
i a.—Cou el 10 por 100 del pimpu» 
¡ to de todas estas obras, pagaderos ¡»: 
j semestres vencidos durante su 
[ ción en proporción á los trabajos 
i se vayan ejecutando y queden certifi 
cados por el ingeniero director de \ 
obra. 
b. —Con el 40 por 300 del presitpiie| 
to de las obras anteriormente dkhas 
del coste real de las mismas, si esfe 
fuera menor, á pagar en 25 pisaos;í 
anualidades iguales, contados 
| un año después de recibida la 
por el Sind'ieato. 
c. —Con el 50 por ciento-dei valor 
los terrenos que sean necesarios pas 
, llevar á cabo todas, las obra* 
. pagándose en las mismas proporci»: 
í y forma que se consigna en las letra1 
; « yh- , 
el.—Cou la construcción por cuenS 
I de los propietarios de la zona rê  
\ ble y sin abono alguno por ú estado J 
•los canales y desagües secundarios,H 
inc>uídos-en-el proyecto foraiadü,i»r 
| la Comisión nombrada por íteal Ot 
ren de 9 de Febrero de 1906, m 
estudio de los riegos en el valle m 
rior del Guadalquivir y que sean iie| 
sari os para la distribución de las a#ai 
v buen orden de los riegos. 
e._<Jon el 50 i>or 100 de losga^ 
anuales de dirección y administración 
de la Junta de Obras, cuya can» 
debe" considerarse como aumento fl-
pi^esupuesto general. 
Segundo.—Queda para la ejeeuflj 
de todo lo relativo á las e^pm 
i obras, y sin perjuicio de d i c t a r f i ^ 
j mentó que las disposiciones n m 
•prenenen. nombramos ^PJ^11 ^ 
de todos los propietarios de la 
rPo-aiblA á. los señores don Manaei regable á los señores ^ ^ 
quez Rodríguez, presidente naw-
Javier Sánchez Dalp, í ^ * ^ ^ 
t ivo: don Loreuzo Domínguez ^sc 
dou Miguel Sánchez 
quín Benjumea y don J « e j j 
.'ocales; quienes constituirán 
cato de riegos que preceptúa w ' 
gente y se entenderá d i r e c t a ^ 
•a todos ^ ^ ¿ g f . 
tratos que fuere preciso 
A l llegar á este P ^ 0 ^ % 
cuenta de que esta reí;;Uil^eil3t» 
. sivamente larga si tratase- e ^ 
do lo que aún me queda P" ^ t 
En tal v i r tud y para no ^ ^ 
miis lectores tomaremos loat* ^ ^ 
de respiro, y brevemente, ya ^ 
que quizas será mañana . « ^ ¿ ^ 
dando cuenta de este i m p ^ 
part-icuJar. & él | 
Tan importante, como ^ , 
pende salvar de una ^ , ^ 0 ó| 
tantos millares de ^ ^ í ^ u í i ú r a ' 
co medio de vida ^ J f ^ 0 
castigada en esta teia^ 





P E L E T E R I A , J 
IJOS due&os de esta casa participan al público en ingt»l^" t 
inado las grandes reformas hechas en su local y h a W i " 'r. f 
•o o ta 
termi  l   
en la misma un departamento para sombrerería, 
soual inteligente en el ramo. gora-- cr 
Se ha recibido un extenso surtido de calzado para s ^ca-
balleros y niños, alfombras, paraguas, sombrillas y artic 
je de todas clases, los cuales vendemos á precios de tábric* 
G A L I A N O 8 3 . 
DIARIO DE L A MARINA—Edic ión do la t a r d e . - A b r í i 4 do 1007. 
P I E G O N T A S Y I S P O E S T i S 
j j ¡ 5 _ M e e t m g y doilar soa ya 
palabras corrientes en castellano., .sobre 
todo la primera que ese escribe en es-
Bañol mitin, y la otra dólar, en plural : 
mitines v dolars. También está espa-
ñolizada la palabra latina superávit . 
En gramática es correcto decir: " H e 
' conocido solteros á mis padres" pe-
ro es de muy mal gusto semejante ira-
ge Aunque sea verdad no debo min-
ea un hijo decir semejante cosa. 
Jjn marino.—El viento que reinó 
estos días de mal tiempo fué noroeste 
con alguna variante de norte. Por lo 
menos la dirección predominante en 
las nubes era noroeste. 
tjn campesino.—Es como usted dice. 
Para trazar una meridiana ee planta 
una barreta bien á plomo sobre un 
•niso á nivel, y alrededor de la barreta 
se trazan unos círculos concéntricos. 
Se marean por la, mañana los puntos 
de dichos círculos en donde termina la 
sombra del polo vertical; y por la tar-
de se señalan los otros puntos de la 
• sombra en los respectivos círculos. Se 
trazan ángulos desde dichos puntos con 
el centro y la bisectriz única de dichos 
ángulos será la línea meridiana. 
tjn suscriptor.—Al pasajero q u e 
quiera llevar tabaco k España sin pa-
gar derechos no le permiten conducir 
más que un cajón que no esté eom- | 
pleto. 
Alsis.—]^ soneto es pasable, y hasta 
parece clásico; pero los clásicos tam- | 
biéu alguna vez, y aún muchas, escri- • 
bíau sonetos insulscs. 
Varias.—Se les tendrá en cuenta su 
(leseo y manden los retratos, para pro-
bar que son ustedes varias suscrito- j 
ras feas, que no lo creo. 
Cupido.—Urania era una de las i 
nueve musas, la ¿pie preside la Astro-
nomía. 
E, E l Consulado cobra en mo- j 
neda anfericaua porque se atiene á las 
leyes del país : las cuales prescriben 
esta clase de numerario como moneda 
oficial. 
C. K. C—Pregunta usted que tenor 
considero de más valía en su e-ase: 
Caruso ó Viñes. Xo he oído á ninguno 
de los dos, aunque por la fama que 
tienen debe ser mejor Caruso. E l te-
u-'r Aramburo nació en Aragón. 
/ ' . íí.—Historia de las guerras civi-
les de España, hay una muy buena, la 
de Piral a. 
P.—Se escribe Galbán ó Galván. se-
gún tengan por costumbre los que po-
seen este apellido. 
i f i . D. ^.-i-Dice usted que tiene amis-
tad con una señorita, la cual le pide 
novelas para leer; y que después ella 
se ha mudadode casa y le sigue pidien-
do novelas sin participarle el cambio 
de domicilio, y además le dice que tie-
n muchos deseos de verlo. Esto indi-
ca sencillamente que se le ha olvida-
do el ofrecimiento de la nueva casá. 
La falta de memoria parece de des-
cortesía, pero á veces no lo es. A mu-" 
chas personas buenas Íes pasa esto. 
Lo grave que hay en el caso de usted 
es que la señorita, su amiga, tiene 
novio; peró no es cosa grave para us-
ted n i para ella, sino para el novio. 
Henrij.—Dice usted que lleva rela-
ciones con gran oposición dé los na-
dres y no halla modo de hablar con su 
amada, y pregunta ele que medios se 
valdría para que llegase á sus manos 
una carta. Para eso les enamorados 
inventaron mucho antes que Marconi. 
Xcna .—"Señor Rcspondó1"?: En ca-
sa visitan varios jóvenes. Tcdcs me 
pretenden; pero yo llevo reláci'ímes. 
privadas con uno. Como todos son 
muy amigos de mis padres, no quiero 
que haya disgustos. Entre los dichos 
enamorades hay uno muy pertinaz que 
constantemente me está hablando de 
amor; y aunque yo lo he desengañado 
(porque tengo ya mi novio) sigue in-
sistiendo y no le he dicho que llevo re-
laciones, porque no quiero que se sepa. 
¿. Qué debo hacer: echar á pelear á mi 
novio con el que insiste, ó q u é ; " No 
lo, haga, señorita: porque cuando el 
novio de por sí no se entera de estás 
cosas, es porque no le gusta pelear. 
E 
Tras los rigores del Invierno frío 
vuelve otra vez la hermosa Primavera, 
y canta el tomeguín en la pradera, 
y en suave curso se desliza el río. 
La rosa, con gallardo señorío, 
rompe el botón, y en el j a rd ín impera, 
y cuando bri l la en la azulada esfera 
el Sol, hace sentir su poderío. 
¡ Bien vengas, estación de los amores, 
con tus brisas, tus cantos y tus ñores, 
tú. de la juventud perenne egida! 
Yo te miro llegar con amargura, 
porque t u hermoso sol ya no fulgura 
en el invierno triste de mi vida. 
José E. Triaif 
sámelo en la 
discípulos. A 
posesionado dt 
la prensa, en 
en las reunión 
vidaba que el 
! ensenar a sus 
loras él estaba 
:íira. porque en 
en la tribuna, 
su trato, no ol-
debe al mundo 
B I B L I O G R A F I A 
U N LIBRO D E L DR. BOEREEO 
Nociones de Fisiología é Uiaicnc.-
Por el Dr. Esteban Bonvro Ecíicv 
r r í a : con un nrólo^o del í)r Con/ 
oup ermten a e nu 
Enero de IDO"). 
los frutos de su inteligencia, IKS ema-
naeiones de su altruismo. 
Sus cuentos íilosófiecs y sus parábo-
I bolas sociales revelan al insigne pensa-
dor de alto vuelo, y el libro de ense-
j ñanza que motiva estas líneas es una 
viva demostración 
i cepto que tenía de 
bio método con que 
i conocimientos para 
lectores y alumnos 
siología é Higiene 
la luz. reúne en b: 
I Ih.s nociones más j>recis,%p y completas 
j que interesan al conocimiento de toda 
i pereona que sabe leer; y preparan el 
espíritu al mejor desenvolvirniento de 
la vida, haciéndole ver las poderosos mo 
t i vos porque la Higiene B^siológiea im-
| porta que sea conocida do todo el mun-
| doj pues en ello estriba, tina gran par-
i te de l;v salud, pública y hasia del estado 
oi libro expiicanuo una bre-
latómica y físioli^gica, dan-
clara, do cómo funcionan 
iones y los músculos, y có-
facilitar con ejercicios úti-
r funcionamiento y des-
asa á tratar de otro punto 
ida: la nutr i -
entos v fun-
do los sén-ttóois, iluístr^ndo la mateaba 
con primorosos grabados y presentando 
ejemplos kigenicsísimos que facilitan la 
comprensión exaeta del fenómeno á las 
personas legas en Medicina y Fisio-
iogía-
Libros de tal naturaleza- prestan in-
calculable benefteio á la causa de la 
instrucción públioa y añaden un nue-
vo lauro á la memoria del ilustre be-
nefactor que los ha- escrito, dejándolos 
como el mejor legado' á la humanidad. 
eüI1. i E l doctor Barrero alcanzó, por otras 
3 cosas y el sa-1 m i l obras buenas quo ha hecho, gran-
)ía organizar los | des títulos para que su memoria sea 
Bsmit irlos á g.us j alabada; y este, 
VA libro de Pi- i "igno reraave qu 
ie- \ nos i 
oróle 
on el mor 
omo 
LUÍ 
nmo para la 
odos ios Yelí 
concurren á 
alimentos en sustancia pro-
•uidados que exige la digas-
garant ía de' la salud com-
ió del sistema circulatorio v 
su libro pó«trimo, es 
enaltocc los más no-
sn v k k . No es me-
digno de alaibanza el 
diea el ilustrado doc-
tor Gronza.lo Arós tegni Su valiosa plu-
ma, dcK'túsikrna en estas y otrss mate-
rias, ha hecho una admirable síntesós 
del libro condensando en breves párra-
fos la doctrina eientíficíi encerrada en 
el libro del doctor Borrero. No es me-
nos de aplaudir su trabajo, y también 
la empresa del editor José Itúpez, quien, 
como acostranlbra en infinidad de obras 
de texto que forman su gaierm edi-
torial, ha publicado el lífero en forma 
esmeradamente artíst ica, con ilustra-
ciones y papel1 y caracteres de letra 
que no los mejora n ingún otro editor 
de obras de lujo en las grandes capita-
les de Europa y América. 
Esto hace más meritono el esfuerzo 
en pro de la cultUts cubana. 
p . G r l U A L T . 
F í e n s e u s t e d , j o v e n , que t o -
í r a r s t o r r n ^ | m a i l d o e e r V e z a de L A T R O P I -
C A L i l l e g a r á á v i e io . 
j.v sangre y 
corazón y 1( 
el aire que ¡ 
i^ulmones, 




V A E 1 E D A D E S 
E L CAPITULO D E 
LOS SOMBREROS 
Pa r í s ha .festejado al rey de Ingla-
terra con una solicitud verdaderamen-
te efusiva. 
Las cnaiktades mks sring-aknes y 
valiosas que adornan á Eduardo V I ! 
ira/n sido reditadas eon una eompla-i 
ceneia extrema, y á un periódico ber-
linés impregnado de malquerencia) 
igienménioa, que tuvo la ocurrencia da 
emplear una frase amíbigua con moti-
vo de la visita augusta, se le han su-
ministrado reprámenc|as ejemiplarííú-
raas. 
E l nl t ímo obsequio tributado por los 
periódico de Pa r í s al monarca amigo, 
ha sido el más original de tocios, pues-
to que ha comnstido en contarle la-? 
diversas categorías de sombreros, kc-
pds y gorras de su predilección. De la 
reseña ha resultado que Eduardo V i l 
es el soberano europeo que desplii 
mayor lujo en ese género de indumen-
taria. 
Su colección es de las más numero-
sas y varisdas. En elüa figura eii pri-
mer feérmirio el 'hongo gris, ordinaria-
mente deaoiüáaiado "chapeau m e l ó n " 
en F í a a t í * . E l soberano experimenta 
hacia-61 una propensión marcadísima, 
y jamjás lo abandona cuando viaja. 
E l sombrero tirolés lo lleva cuando 
ra de caza ; es de fieltro unas veces y 
otras de terciopelo, bastante ancho y 
flexible, y está adornado con una plu-i 
ma de faisán. 
Cuando el soberano de Inglaterra. Y{ 
de las Indias emprende una excursión 
por Escocia, usa la gorra escocesia, con: 
escudo de plata, que pertenece al t ra-
je regional de la localidad. 
iLos sombrero!, de copa son, el negro, 
en invierno, ^ en verano el color gria 
perla; y por do que respecta á sombre-
ros flexibles, los tiene el monarca da 
todas las formas y tamaños . 
En punto á gorras, el gaardarropa 
real nada deja que apetecer n i desear, 
Por últ imo, la corona real, ornad ai 
de joyas y pedrer ías de valor inesti-* 
mable, es quizá lo que 4 Eduardo me-
nos agrada, por ser una de las majes-i 
tades en quien mayor suma de familia-
ridad y sencillez se congregan. 
Eduardo V I I acierta siempre con¡ 
un tino magistral á desviarse de lasi 
molestias inherentes ¡al ejercicio de la 
grandeza. 
B E . EEáSTÜS W I L 8 0 N 
Déniista decano de los de la Habana, Ca.l-
eada dol M'.nte núm. f.l altos frente al Par-
que do Colon. Horas desde las S á l-as 4. 
4841 ^6-2A. 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de S ú 11 a. m. — Tejadi l lo - 1 . 
C 680 1-A 
DR. GARCIA CASARIEGO 
AlKDlCO-CIKUJANO 
Especialista en alecciones del aparato gctii-
to-urinano. i)e 12 á 2—Amistad 5 i . 
¿ S i 1 y . 1 - A _ 
Dr. JOSÉ AETURO FIGUERAS 
&IBUJAÍNO - D E N T I S T A 
Especialísia eu p5ez<ts protfesicas.—Pr5-
rner dentista de las A s c c i a o í o a e s de ile-
pórters y de la Prensa.—Cfm8Uí)iaí¡ de 7 4 
11 a. m. eu la yuiuta "Jja Pürjísiina Cen-
uepoiOn,"—Clonsultas de 1- á 5. Teniento 
lley 84.—Teléfono ¿137.—Habana. 
C 683 1 A _ 
r. l a i B l l Baip f L e í 
De regreso de su viajo por Europa se 
«freec a) público en todo lo conceraiente á 
Medicina y Cirugía . 
Consultas de 1 d 4. — ( ) — Prado 3 4 ^ 
Cía. 3467 156-S.Dbre. 
Dr. Manuel Deiñn, 
Médico de niños 
C\>niulÍ%B de 12 á 3. — 
l.guacatr. — Teléfono mo. 
Chacón 31, es'.¡iú;ia 
G. 
ALBEITO i DE M i m k f ñ 
Catedrá t i co Aux i l i a r , Jefe de Clínica de 
Partos, por oposición de la Pacultad do me-
dicina. —Especialista ca Partos y enferme-
dades dé señora . — Consultas de 1 á 2 : 
Eures. Miércoles y Vic . -vs en S.d Ti ' . 
Domici l io J e s ú s Mar í a 57. — Teléfono 565. 
17,000 156-16Nvr. 
¿.VS AS-
C A T K D P . A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
JUaíermedadea del Pec&u 
BRONQUIOS Y GAEGAIíTA 
. N A K I Z Y OIDOS 
A K P T I N O 137. D E 12 fi 2, 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
I' Oídos.—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las S do la mañana. 
O 694 1-Á 
10 í t i v a 
K 8 r c a á e r e s 4 . T e l é f o n o 3098 
c •. •• I:A::. 
Dr. JOSÉ A. FRESNO 
CaíeUrf.ttco yor oposiciúu de la ^ncnlíntl 
ils Medicina.—Ciruiano del i-ient^Stnl 
>̂ üm. 1 Cciisultas de X fi S. 
AJIISSTAO 67. T E L E F O N O 1130. 
C 702 1-A 
DE.. GSOEGE GRAPSTEOM 
f su disíúpula señor i ta Loreto Va ldés M A S A -
BE SUECO para señoras , señor i t a s , niños y ca-
balleros. Cousultaa de 12 á 1 . Teléfono 1591 
dragones 104. Previos avisos. V i s i t a s ' á do-
micilio. 446S 26-23Mz 
aplicado cientííicamente a l iv ia ó cura 
enfermedades n e r v i o s a s , las de es-
tómago é i n t e s t i n o s ; r e ú m a , 
t i i a b é t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto gratis). Loa médicos más emi-
nentes me confian sos enfermos. 
Dr. TRIPELS, P R A D O , 53; 
Eapeclalistu en Knfermefiades áel Peci i», 
| Corazón y imlnmocn — CousnUa» de 12 & 2, 
| lunea. miércolcM y viernes, en Cami>anario 
I 75 — DoMucll»: ArittiiMO 1 « 2 y l.Oi 
_. 52-27F 
DE. J. V A E E L A 2 E Q Ü S E I R A 
i Catedrático titular de Auaiomia 
de i,i Universidad áj la Habana. Director y Ciru-
jano do la Casa ds Salud "La Bencfiua" del Cen-
tro Gallego. 
PRADO 34 
Consultas de 3 á 4 y media. Teléfono 531. 
. S19 -8-5E _ 
D r , C . E . F i n l a v 
Ejr.peeiaU.'stu eu eafermedmiea de ojos 
T de i OÍ» eh'/BB. 
Gabinete, Neptuno •48.—Teléfono 1306. 
Consultas di. 1 a -i. 
Domicilio: ICalzada] 56-Vedaáo-Telf . 3313 
C 690 1-A 
P L U M A " V E N U S " 
E s un aprato aimilar á un apiuma fuente <i 
I lapicero, elegante, útil, necesario y compañero 
t inseparable del que quiera evitar las enfer-
1 medades secretas. Du venta en todas las 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
C I K Ü J A K D 
JKspecal is ía en ^nferraedados de señoras , ci-
lujiíi en general y partos. Consultas de 12 á 
2. Kiupedrado 52. Teléfono 400. 
: C ti7'.) 1-A 
EDÜAEDÓ DOLZ 
COSME DE L A TOERIENTE 
ABOGADOS 
De 1 á 4.—Telé ono 179. —San Ignacio 50. 
c 586 26-S mz 
M A N U E L A. GIMENEZ 
Y FERNANDO ORTTZ 
< ABOGADOS 
Afi l i a r 68. Teléf. 906. Da 1 á 4. 
C 715 | ; 1-A 
DR. J ü i N JESUS V i L D E E 
- ^ a f ^ S Cirujano Dentista 
De 8 á 10 y de 
12 a i . 
OCUIi lSTA 
Consultas de 12 á 2. Paj ticulares de 2 a 4-
»,;íiiica *le Eníeraacdatles tic lo» ojo». 
L'íirn pobrea í-i a l mcM In ínsoripeiCu. 
Manrique 7,5, «J iro ísa« Ilafael 
y Saa Jo»*.—-TeJ6i.'«m» 1334. 
C 64)9 1-A 
1-A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Bernaza n&m. eutresueioo. 
G 682 b 
D r . J u a n P a f ó l o G a r c í a 
Bspéeiaiista en las vías urinarias 
ConsuJícus Cuba 1 0 1 , de 12 & 3. 
c erK; I - A 
Poficarpo L u j a n 
ABOGADO 
Agxdar 41, Saneo Jb^a^afiol, principal» 
Te íé íono núin. V¿i>. 
C 763 1-A 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domicilio: Neptuno 90. Estudio Acu lar 45. 
Dr. ABRAKAI£ PEREZ MIRO 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposic ión 
da la Escuela de Hodlciua. 
San Migrafcl lit£. alto». 
Horas de consulta: de 3 ¿ 6.-—Teléfono 3 8*9. 
C 709 1-A 
c 611 




Habana. De 11 á l . 
C 706 1-A 
I r i i i i s l 
l e í 
C m U J A N O D E N T I S T A 
^Extracciones sin dolor, con el empleo da 
anes tés i cos inofensivos, do éxi to seguro y 
Hin n ingún peligro. Especialidad en denta-
dura-s de puente, coronas dé oro etc., Con.»ul-
tas y operaciones dt 8 6. 5, Gabinete: Haba-
65 caai esquina á. O'Reilly 
Oculista 
Constslfaa y e lecc ión Ue lentes, fie 12 & X 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
347 78-5 E 
C 712 
G A L I A N O i 3.1 
1-A 
PELAYO GARCÍA Y SANTIÁ60 
NOTARIO P U B L I C O 
1 P E L A Y O G A R C I A I [ R E S T E S F E R R A R A 
ABOGADOS, 
j Habana 72. Teléfono Si53. 
De 8 á. 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
farmacias. Gabinete del Dr . Lage. 
1-A 




Dr. Eamiro Carhonell 
Especialidad Enfermedades de niiioa. — Cónsul-
- - i - l i ! 1-A ^ 




I)K. ANGEL P. P IEDRA 
M E D I C O C I R U J A N O 
Esptciali3ta en las enfermedades del estd» 
maco, ¡Ufado, baso é intestinos. 
Comauitsta de 1 á 2. Saj»t« Ciara 25. 
C 71 1-A 
705 1-A 
ABOGADO 
San Ignacio 62, de i á 4 p . m. 
1 A 
| M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
Abosado hénoruTl» d« la ElBtyreia 
D I A R I O D K L A M A R I N A 
Consultt'q rio 9 4 11 a. m., en Mot ê S3, y de 
1 fi, 3 en E u a 2. departamento 3, principaí, 
I G 
Laboratorio UÍO16BÍCO del Dr. Viidúsqiá 
Un anáii>;;3 completo, microscópico 
y químico, íJOS pesoR. 
Coicpos íc ía tfí, e a í r e Síuralla y Tesicratn l í ey 
O 710 ' I r A 
DR.GÜSTiVO 3, ÍUPIESSIS 
C I R U J I A GDNJSRAD 
Consultas diarias ¿« 1 •» a, 
*»m ViicvlSí» í áaa. 5. TeZsrcaa 1.(33. 
C 691 1-A 
M i ifi f f i f i i i i i F i i 
del Dr. Emilio Ala-milla 
Tratamiento de las enfermedades do la 
piel y tumores por la Electi icidad. Rayos 
X. Rayos Finsen, e tc .—Parál i s i s periféricas, 
debilidad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la Biectrici-
dud Estát ica , Galvánica y Karádica .—Exa-
men por los Rayos X y Radiograf ías , de 
todas cla.sea. 
CONSULTAS D E 12% & 4. 
D R . R E C U E Y R A 
Tratamiento cui-ativo del artretismo, reu-
matismo, o.besidad. neurailteias, dis^|e{ps¡a, 
neurastenia, parál is is y d e m á s enfermedades 
nerviosas por medio del Masaje y la electri-
cidad. Consultas de 1-1 á 1 gratis para los po-
bres. Escobar núm. 34. 
, 4912 26-2A 
ÍB, I I I I M U í ü 
ABOGADO 
Consultas de 3 á 11 A. M. San Rafael 75 
C 689 1 A 
P I S E . — S I Y I D I S — S A N G R H S 
-Curaciones rápida.!* por s i s tema» modcrnl-
Bimoá. 
Jejífin Meutlsí 81. De 13 a S. 
C 687 1-A 
DR. ENEIQUE NÜÑEZ 
CONSULTAS DE sa á a 
San Lázaro 1S4, Habana 
C 720 1-A 
Afirniar 122 
Especial ista en SJí I E I S y V E N E R E O 
Cura rápida y radical. E l enfermo pueda 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia, se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y tispeclales. 
De 12 á 2. E n í e r m c u a d e s propias de lai 
mujer. d« 2 fi, 4. AGÜIAR 12?.. 
G 745 ;, 1-A 
A B O B A D O . 
C 714 






DE. ¿SOLTO R E Y E S 
Enít-rtucladV* «?cl Kstümasí» é iatcatino», 
ejkClusivaiacut^. 
Diagnostico por el análislti del contrnido 
estomacal, procedimiento que emplea el .pro-
fesor Hixyem del Hospital de San Antonio 
do París , y por el aná l í s i c ut* la orina, san-
! gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 do la ta;de—Lamparl -
! l ia 74, altos.—IV'éíorjo 874. 
! C 700. 1-A 
B E . F . J Ü S T I N U m CHAGON 
HSdlco-CiruJano-Deutlstf. 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L J ^ L T A D . 
C t i l 1-A 
G A B I N E T E E L E C T B O - D N T E A L 
del l>r. Orosmáu López 
4 CirujHno DeatíMttt 
Graduado del Colegio y Universidad da 
la Habana, y del Haskell- Post-Graduate 
Dental College E . U. de A. 
Quince años de experiencia en trabajos 
de coronas y puentes. Trabajos de enc ía 
continua .Puentes de porcelana sin que so 
i vea oro. Puentes con oro visible. Trabajo^ 
¡de 'aluminio. Incrustaciones de porcelana. 
Antisepsia rigurosa. Precios moderados. 
1 Obispo 70, altos. 
¡ 3471 2C-:Mz 
DR. H. A L Y i E E E . A E T I S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A . 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 692 1-A. 
Dr. JUSTO VEEDiJGO 
Médico CiPuiaao de I« Facsil íad de Paría. 
Especialista en e n i e r m e ü a c c s del esto-
mago «.* intestinos, sagdn el procedimiento 
de ios profesores doctorea i í a y e m y fintee 
da Par í s por el fmál is i s del jugo gástr ico . 
C O N S U L T A S D E 1 á S. FR&.DO ¡54. 
1 á. 8.—i P R A D O 6*. 
C 713 1-A 
D E . 6 Ü S T A Y 0 L O P E Z 
i ¿u, 
VIAS" U . H I L A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
Jct.ús María 33. Do 12 á 3. 
C 6S6 1-A 
DE.G-0H2AL0 A E O S T E G U I 
.•viedico de la Gasa 
Beneficencia y XTateraiiiad. 
Especialista en ias enfermedades de loa 
nlñoe, médicas y quirúrgicas . 
Consultas do 11 á. i 
A G U I A R IOS''*. T E L E F O N O 824. 
C 697 1-A 
¡ EnlcrBAcdaden tial cerc&ro y áe ios neirriM 
¡ Consultas en Ik;la«CioaIn xO&ft, próxicií» 
4 iiei^a, do 12 a 3,-—Teléfono 1839. 
C 707 ; 1-A 
! Doctor Juan E. Vaidés 
Dr. Pantaieón Julián Valdés 
Médico C í m j a a o 
A G U I L A N U M E R O 7B. 
C 701 i - A . 
D r . C . C a s i i s o 
Culedrñtico de .Patología ijuii-úrplca y 
(«ineeolojcla con «u c i lalca del 
Hospital Mercedes. 
Consultas fle 12 a l í i Virtudes S7. 
G TIC • I-A 
r. K . i m 
Tratamiep ;o especial d» Sií i les y onfer< 
medades venéreas .—Curación rftpida.—Con-
sultas de 12 á ;¡.—Teléfono SS^. 
EGI!>0 NU5S. 2, ( a l t o s í . 
C 68S i - A 
DE. FEANGÍSCOJ. DE YBLISGO 
FJnfermedades del Corazón, Pulnionra, 
Nervloaas,, Plvl y Ven€rea~«if i imcas,»Coníml-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1.—• 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
^ I o g t o s , m m fiDiu.Eiir> 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad,—-Habana n ó m e r o 49. 
C T i l l - A 
O C U L I S T A C«SÍBÍ<«« 'P.Tailo «os. 
r, n„„ Cüíniaa» áe Vi l lasasva . 
c ios ¿.A 
33 
H e r m a n n S u d e r m a n n 
U M U J E R G R I S 
N O V E L A 
•Traducción de Enrique A. Leyra 
(COKTINCA) 
^ A J i o j - a . . . ¡Ah, Dififí mío! Tengo 
^"jas cosas en qué pensar diarimente... 
^ay sitio en mi cabeza para todo. 
Lo mismo me pasa á mí, Pablo! 
fcMvi a ü(te eilseña tantas cosas, que 
f i e m o s k poeaía de la juventud. 
r-¿ l u también? 
^feel suspiró. 
Mi }>obre madre .'—dijo ai.fiu. 
'¿vjué tiene? 
Íj¿5??-Cincó años so>' KU ewfer-
nT ^ ^ á la ^ de la morteei-
S i ¿ ^ P a n U a ; á ÍU3rza de ^'harsc á 
€íi bVn 0,)OÍ5 P 3 ® ^ 0 muclias ñochas 
t e m b ^ i0, mieiitra5 ^ tempestad hace 
á W ' ^ / 6 ^ ^ ia S b i t a c i ó n ; 
^ " i f ^ f 6 a ^ t S T pensamientos 
>- -1 a 7 la sob^ el amor 
.id no lee les de otros. 
B» toi?08 de ^ bullido. 
l 'u ^ ^ Pre^ntarte, v 
aquí no se oyen ni siquiera nucstftus pa-
labras. 
—En seguida—dijo Pablo.—Pero 
antes quisiera v e r . . . 
Sus ojos exploraTOn el cerrado recin-
to y de pronto oyó una voz de hombre 
exclamar riendo: 
—1¡ Mira, aquellas dos bribonzuelas 
allá abajo! 
Pablo se volvió involuntariamente y 
reconoció los hermanes Erdmann, que 
no había visto hacía algunos años. Ha-
bían estado en una escuela de agricul-
tura y eran unos personajes de impor-
tanoia. 
—; Con esias podrán divertirse I—di-
jo otro al primero. 
Y ambos atravesaron riendo por en-
tre los que bailaban. Pablo descubrió 
á sus hermanas cerca de los Erdmann. 
Sus bucles negros, ensortijados, baila-
ban locamente sobre sus rostros; sus 
mejillas estaban encendidas como la 
grana; sus ojos briiLaban de amor y 
deseo. 
— ' i Qué aspecto más feliz tienen esas 
graciosas criaturas!—dijo Isabel. 
Pablo las regañó un poco; ellas pres-
taron apenas atención. A l volverse vio 
á los dos Erdmann, que, oeaitos tras 
del estrado de los músdeos, hacían se-
ñas raisteriasamente. Durante este in-
(•c.-valo habían escapado las gemelas y 
los dos Erdmann desapareciendo aei-
inL-iuo. 
—¿ Vienes ?— l̂e dijo Isabbel. 
Pablo dijo que sí, pero permaneció 
en su puesto como si hubiera echado 
raíces. 
—¿Qué tienes?—le preguntó ella. 
Pablo limpió la frente con el revés de 
la mano. Las palabras que había oído 
á los dos hombres no se borraron de su 
memoria. Sus hermanas eran jóvenes... 
mal educadas... Nadie las v igi laba. . . 
si cometían cualquier imprudencia.. . 
si acaso ol las . . . 
La sangre se heló en sus venas. Y él. 
que se había jurado ser fiel guardián, 
se iba también á sus placeres y . . . 
—Vamos al bosque—le rogó nueva-
mente Isabel. 
.— ŝo puedo respondió él con pena. 
Isabel le contempló admirada. 
—Debo i r . . . Mis hermanas... No 
hay nadie con el las. . . No me guardes 
rencor. . . 
—Vuélvomc á mi sitio—dijo ella. 
Pabio obedeció; n i uno n i otra pro-
nunciaron palabra. Cinco minutos 
después, sorprendió á sus hermanas á 
punto de deslizarse en el bosque del 
brazo de cada uno de los Erdmann. 
—¿Dónde vais?—preguntó interpo-
niéndose. 
Ellas bajaron los ojos confusas y 
Kathe acabó por balbucear: 
— Q u i s i é r a m o s . . . . quisiéramos pa-
KvAmes un rato. 
Los hermanos Erdmann. aDinvutan-
ren coruiaimenío la mano de Ps no y I • 
munifesíaron un vivo descq de renovar 
la amistad de los sños de escuela. Por 
dijo a Í3Ü gerne 
A l ver que ŝ  
un brazo v las 
¡La meia est 
familia Doug 
fiesta. 
/Entonces se fué ai bosaue á sooar, 
preguntándose lo que Isabel hui-iera 
i>odido decirle. . . Pero r.quello no de-
bía ser para é l ; siempre lo salía alevín 
inconveniente, al eüeaiéatso. 
íi!.)ía 'ifrdo permiso I lh 
en ca7?a de sil a.mi- i u 
ga i b - • g 
;:iña s*e?iei;¿ 
ró ai interior. La 
el vasto corral con 
i, sobre la cual d«s-
; contornos les ca-' 
alineadds delante 
•n gato blanco sa!-
ín : aoarte de él. 1,o-
istro conmigo, 
medio v í cía ' iva 
ó ia 
X I 
Llegó la .noche de San Juan. La ver-
beaia embaikaimaba el ambiente. La 
Huma extendía mi velo piafado sobre 
ila tierra. Era la gratn fiesta de la 
iafldea. So había prendido fuego á des 
toneles ó ¿ •alquitrán, en tanto que 
criados y eariaéá» baikiban en ia prade-
i \ i . 
Las ¡llamas iluminaban toda la ex-
tensión do la 'liamura y ios sonidos 
queiumlvrosos éel vwlín reso-nabaai 
nitCi-j.ueclicaw^nl'e ©n medio del silen-
cio de la ucche. 
Pablo, jumito á la em,paá-mda 'del jar-
•á™> «onrbcmij^aba Ha fiesta.. Los cria-
dos ha/bían ido á ver las hogueras de 
hacia la ^ n ^ a . (pie i^pcmba mnd-, 
y t m : . : e n el silesncio nocturno. 
Lc.rji,;... i^r-le &ó:hT¡ t :6 algumos p^s 
'-• ^ [ ' á v-éeés entre los iespfeos 
ó trepeK-ndí) ^n a lgún a^ajero do to-
p o s . . . E l rocío e<smaita*)a la y^r'va de 
]M : : : : ) .> briliantes. 
E l bo.-^uc se erguía s c m e j a B i e á r.;:.-. 
pared \%¿ som¡bra y ¿fsg ta^os á é U ¡TK» 
pciietrabau en él, btlasicos como pieye 
recicn oaííla. Pronto c;i^>ntró el h:: Á' 
donde m otra ocasión vió su&pe:n..: :.< 
la hamaca; d cilia.ro ddl bosque resplan-
decía eo.ii fetástrloa claridad á t ravés 
do ias ramas sombrías. La atnacción 
que experianentaba iba VHI auiner.l.o. 
Como un pailacio de reluciente .mAr-
niol, so elevaba da casa bla¡nca con sus 
tori»jcillas y sus aspilleras.. .LTn pro-
fundo silencio se extendía por el co- \ 
rraL internmipidx) de cuando cu é$an - ! 
do por el ladrido de un perro quo 
liaba en seguida. 
Pabilo se encontró ante la verja de i 
enerada, sin saber cómo había i legado 
hasta allí. Se asió á los barrotvs con 
naoaa e., y un pcriumo de rosas p r i -
n^ATcrsiles •sa-turaba á su alrededor el 
'aiíiibientc'. Bajo el follaje brillaban 
los sei: leros,'cuh',.'r-;.ls de arena fina 
C0:ai'0 '•'"•••'".••..> de pata, y ül cuadrante 
«a^r . .cKKiqiie había soñado tanto en su 
mianr:... resaltalra en el fondo. 
La casa U&v. i \ se aproximaba más 
y oirás. Ya d i ñ a b a las ventanas. Aiií 
fyxñm&ÓL todo pai^eía dormir. 
Piah.io había leído varias veces y 
na&-¿a en el Libro.de los captares'' 
«MIC ios et.í:;;.,::;, ice •durante las no-
. :'e hnva ¿.«.saT-a. oa.ban serena''v al 
pf.e de ffiis verii&as^s de MUS adorárfas 
a é o m p a ñ k i d ^ e cotti la guitarra ó ' la 
mandcflina. Era la costumbre de los 
bilitfiiQfS tiempos de la ca/ba&ría an-
dante, y tai vez :ván de España ó I ta-
hi\. FeÉíjanídjo eu esto, se repreívnta-
la lo bomiU fe-'*» hubiera estado, si" él, 
Pah^f. eíl estúpklo, c?;npi/ara á tocar el 
laúd á guisa de eabaileax) errante y á 
cantar los ' 'Heder^ de amor» 
DIARIO D E L A MARINA.—Edic ión de la tarde.—Abrli 4 de 1907. 
E L G 
E l cable uotiílca la muerte del gene-
néral D. Juan-Salcedo y Ma^tiUa ae 
tos Ríos. Era un mili tar español do 
carácter noble y caballeroso, que se 
hi/o popular por las bellas condiciones 
áfi su trato. 
Estuvo en esta isla al principio de 
la úl t ima guerra separatista, en tiem-
po (ié. Martínez Campos y mandó un 
cuerpo de Ejérci to en Oriente. 
Descanso en paz el estimado gene-
ral español, que se hizo en Cuba de 
muchas amistades. 
JÜVENTÜD E L E G A N T E 
Si üu quieres tener un sombrero 
lelegante y qu«3i t u 'boisilo -no se altere 
gran .cosa, acude á Los Aliados y allí 
verás primores. Habana y Obra'pía. 
T o í m S Í í m e s -
Dedicado al i lustro y patrio-
t a escritor J . N . Aramburu . 
Se ha ciofnstáftuidio la Asamblea, Na.-
.eion ai ide Maestirios. 
Esto nos haw, esperar que la nueva 
3ey escoilar tain^diesieada como necesa-
iri'a pueda 'ser pronto uina realidad. 
[Lía estabilidad de los destinos qo® 
no expouga á los macsto^os todos los 
años á arbitearias icesaaitías; ios pues-
tos vacantes icubdertos'por oposición; 
tía obtención de u n t í tulo definitivo 
leoaiuo. «e-n las denjás profesiones y . ca-
rpieras ; el disfrute idie un haber en ar-
mionja eon esta fatigosa ocupación, 
que' impida emigren del magisterio 
público elementos valiosos, ¡son refor-
anas que, si benefician «en particuiar á 
los maestros, mucho más lo hacen á la 
lenseñanza en general; pues vienen á 
ser, en m i concepto, una .como garan-
t í a infalible del mayor éxito. 
¡Si *á honorable Mr . ' Magoon acepta 
el proyecto 'de ley que le presente la 
Asamblea dé Maestros, ó lo reforma,ó 
vucomienda á la Cornisión Consultiva 
la redaeción de la ley escolar, segura-
mente se salvará una desigualdad que 
ha perjudicado y perjudica a l magis-
teirie rural . 
Me refiero á la ddifereneia cte suel-
do entre el amaestro de las ciudades y 
«el de las " s i t i e r í a s " , de^sempeñando 
idéntico puesto. 
Yo entiendo que lo equitativo es 
que so entregue por igual «írvicio la 
misma reeompensa; pues precisamente 
irvdeio que se preste es por lo 
jagu y no per v i v i r en uno ú 
ás, cuarenta pesos, treinta y 
nejer ¡dicho, teniendo-en cuvu-
isbos extraordinarios que oca-
ss exámenes y escuelas de ve-
son una retr ibución sufieien-
val no'necesita demicstraíción. 
o desde el punt o ¡de vista de la 
•ural oc-asiónaile á é^ta 
rase enciéntales perjuicios 
; los maestros, los más 
5, buscando su mejoría 
ral , desertan del campo á 
se nr iva de su insustitui-




y cinc o 
ta los ; 
La p r l i 3e PeSi'íj Eelaicoirí 
(Por t e l ég ra fo ) 
Pedro Betancourt, A b r i l 3 de 1S07. 




Sobre presentación partida armada 
de malhechores en pablado Isabel, 
pued'o ampliar mis informaciones te-
legráficas, del medo siguiente: Ser ían 
siete y cuarto á siete y media p. m. 
cuando presentáronse ~ en dos puertas 
de la tienda mista de Bonifacio Me-
néndez, sita en el poblado de la Isa-
bel, barrio d e l Ayuntamiento de 
Jovellancs, y distrito judicia l de 
Agrámente á tres leguas de es-
ta cabecera, y perteneciente una parte 
del poblado á este término, cuatro 
hombres á pie, armados, los que colo-
cáronse dos en cada puerta intimando 
de la dependencia silencio y obedien-
cia ; preguntando por el dueño y orde-
nando el que hacía de jefe de ellos, 
que pertenece á la ra^a de color, ( tres 
morenos y el pardo jefe) llamado Jo-
sé Arteaga, á José Suárez, que inme-
diatamente amarrase á los dependien-
tes, lo que efectuó éste. Mientras ha-
cía la operación ordenada, apuntába-
le el Arteaga con tercerola. Inmediata-
mente ordenó á otro nombrado Ramón 
Rodrigues, fuera en busca de Menén-
dez, que encontrábase en casa de don 
Manuel Fernández Santos, Llamado 
este señor Menéndez y en presencia de 
Arteaga, impuso al dueño de la tien-
da caminase aprisa, para llegar tien-
da pronto, y efectuado ello ordenóle 
abriese caja, extrayendo de ella canti-
dades en oro español, oro americano y 
plata española, que ascienden á unos 
doscientos pesos en total. 
Lsjeváronse igualmente, un rifle 
Manchester de 18 tiros, tres latas de 
pescadio, una botella vino de Jerez y 
un revólver pistola Mauser. Consu-
mado este acto, lleváronse á Menéndez 
hasta fuera del poblado donde le deja-
ron en libertad, sin causarle daño al-
guno, y diciéndole que diera parte de 
que partida de Arteaga había asaltado 
su tienda. 
. .Elogiase actividad, desplegada por 
policía esta vil la, Luís Sieyes, que in-
mediatamente supo caso, dispúsose 
con Guardia Eurai. Mesa y otro tras-
ladarse lugar suceso, inquiriendo no-
ticias rumbo partida, que á pie dirí-
gense hacia central "Nueva Luisa", 
sin que de los recenocimientos practi-
cados se notase presencia mismos otros 
lugares. 
Si obtengo más datos los cenmnica-
ré inmediatamente por la vía más rá-
pida esa D I A E I O . 
Dr. Ramón de la Puerta.—(Co-
rresponsal). 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Matanzas, don Alfredo Vargas y 
Valdes, antiguo empleado del Ferroca-
r r i l de Sabanilla. 
En Caibarién, don Antonio Díaz Ro-
dríguez. 
En Trinidad, la señora María Encar-
nación Zambrano. 
En Camagüey, don Miguel Hernán-
dez Casas. 
" L O N G I N E S . l S i G I N E S ' 7 
reloj plano elegantísimo y fi^o 
come el sol. Pídase enlodas las 
joyerías. Unicos importadores 
C u e r v o y Sobra: 






m R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la üer-
fección por UN PESO 
(mtud^óis dé los quie no pueden 
l a ciudad, sé 'desalientan y 
Ot: 
«•¡•cae 
desde -jentc-noes su ftrabajio deja de ser 
la obra pred'il'eetta del artista lleno de 
entuisia'smio y fe, piara iconvertarfie en 
una forzada, peaiosa y lánguida tarea. 
Y ecurre una coisa t r is te: que la •mis-
ma ^amerada educación, que obtienen 
para sus liij-ois otras •cuibanos, uo la 
consigu'eai, ano, para los suyos los que 
trabajan para que se pTionuncie en iel 
mundo entero el simpático nombra de 
nuestra querida Cuba: los guajiros 
que siembran la dulce caña y él aro-
¡miá/üico taibaco'. 
Kafael Fernández TORRES. 
Los Arabos, (Matansas) 2 de A b r i l 
de 1907. 
<BÍIII 
E L T I E M P O 
Probabilidades para iioy y para ma-
ñana : 
Menos frío que ayer y cielo más des-
pejado con intervalos de nubes en es-
tado de fuerte condensación acuosa. 
Fn la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
íácilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, A b r i l 3 de 1907. 
Máx. Mín. Med. 
Termt. centígrado. 20.3 17.7 19.0 
Tensión de vapor 
do agua, m.m 11.59 9.26 10.42 
Hümedad relativa, 
tanto por 100 73 61 67 
Barómetro corregi-
do m.iu., 10 a. m.. 765.50 
I d . id . , 4 p. ra 761.02 
Viento predominante N E 
Su velocidad media: m. por 
secundo 





M U Y B U E N O S 
Xo tan solo bueuos, sino ar t í s t iecs 
sou (ios objetos que con los Sellos Ver-
des dio la 'Compañía Nacional se ad-
quieran en Neptunio 47. 
Muclms vosas los ivgalos para los 
santos y las bodas ise adquieren eu 
camibio ida selles verdes y que son muy 
táeiles icv c-onsegú'ir ilo^imdica que las 
aabretas .son .de quinientos y fácil de 
..leñar, pues en todos los establsci-
ímeai't'o-s d'3 niiérito 
ce-^alo ©sos sellos. ran 
de 
ue todo QÍ que 
eiialquKu' esta-
r á •cianjear los 




Abr i l , 2 de 1907. 
E l Casino Español celebró con nu-
merosa y escogida concurrencia su ve-
lada y baile del Domingo de Resurrec-
ción. 
Hubo motivos para que resultara es-
pléndida la fiesta: el nombre de las 
distinguidas señoritas que tomaron 
parte "activa en el concierto, la buena 
representación de las zarzuelitas pues-
tas en escena y la presencia de las res-
petables damas que asistieron. 
E l programa con gusto combinado 
se cumplió á satisfacción de todos. 
E l baile, que comenzó tarde, finalizó 
á una hora bastante avanzada de la 
noche. 
Muy bien por e l Casino. 
Hoy han sido puestos en libertad por 
haber prestado las fianzas que el Juz-
gado les señaló, los señores Alvarez y 
Ruíz, propietarios de "Los Estados 
Unidos", que se hallaban detenidos 
desde el día del fuego de esta casa. 
A medida que pasa el tiempo, van 
conociéndose detalles que modifican de 
manera directa el estado de la opinión 
pública, bastante confundida en pr in-
cipio respecto á la apreciación de ese 
hecho. 
La opinión de los perjudicados por 
el fuego, ó sean los dueños de la taba-
queríá " L a Preferida" y la platería 
' E l Lente", que sufrieron pérdidas de 
consideración, es favorable á la repu-
tación de los citados señores Alvarez y 
Ruíz, así como la de todos los vecinos, 
personas de arraigo y de representa-
ción en el comercio, que figuran en el 
barrio donde radica la finca quemada. 
Ha quedado evidenciado que la si-
tuación económica de los indicados 
.dueños de "Los Estados Unidos" no 
era mala: que el crédito que disfruta-
ban no les fué retirado por el comercio 
habanero, y que la conducta dé los 
mismos fué ejemplar durante los últi-
mos tiempos. 
Hemos tenido el gusto de recibir una 
elegante esquela en la que se nos parti-
cipa el bautizo de la niña Alicia Ele-
na Jiménez y Sánchez, hija de nuestros 
estimados amigos Higinia H . Sánchez 
y Jul ián Jiménez. 
El acto se celebró en Nuestra Parro-
quial Mayor. 
Fueron padrinos de la niña el señor 
José Camejo y su señora esposa. 
VI Corresponsal. 
Mr. Taft 
Con rumbo á este puerto salió ayer 
del de Colón el vapor que conduce á 
Mr. Taft, quien se cree que llegará, á 
la Habana en las primeras horas del 
domingo 7. 
Despedida 
E l señor Wi l l i an C. Neilly, repre-
sentante de la Chester Kent & Co. V i -
nel de jos Estados Unidos, embarca 
hoy en el vapor "Mascotte". Asuntos 
relacionados con sus múltiples nego-
cios lo trajeron á esta isla, é igual mo-
tivo lo conduce hoy á Boston, término 
de su viaje. 
Feliz t ravesía le deseamos al apre-
ciable amigo. 
Conferencia 
, La Conferencia que t end rá lugar eji 
la Universidad el día seis del actual, 
á las cuatro de la tarde, es tará á car-
go del Sr. Antonio Fernández de Cas-
tro, quien diser tará sobre el tema si-
guiente: "Consideraciones generales 
sobre ingeniería sanitaria". 
Ext rad ic ión concedida 
En vista de la demanda de extradi-
ción y ofertas de reciprocidad hechas 
por el Gobierno mejicano, el Goberna-
dor Provisional ha autorizado la ex-
tradición de S. G. Morphy Raplh Rey-
nolds, acusados de los delitos de robo 
j lesiones á D. Manuel Torrens y Moli-
na, cuyo hecho ocurrió en la capital 
de la citado República el día 4 de Oc-
tubre de 1908. 
Caña quemada 
Según telegrama del Gobernador 
Provincial de Pinar del Río, fecha de 
hoy, ayer se quemaron casualmente, 
unas tres mi l arrobas de caña en los 
campos del ingenio ' ' P i la r ' ' ubicado en 
Artemisa. 
Tres muertos 
E l Gobernador Provincial de Santa 
Clara, en telegrama de ayer, participa 
á la Secretaría de Gobernación que por 
la propia vía le ha comunicado uno de 
sus agentes especiales, que el Adminis-
trador del ingenio " T u i n i c ú " le daba 
cuenta por teléfono de que un tren de 
caña había dado muerte á tres traba-
jadores que no habían sido identifica-
dos. 
E l Juzgado respectivo ha salido para 
el sitio del suceso. , 
Nombramiento 
D. Elias López ha sido nombrado 
Administrador de Correos de los 
Palos. 
Prór rogas 
Se ha concedido prór roga á los seño-
res Hernández y Angv.l para terminar 
la iconstrucoión de un mjue'lle en Santa 
Cruz del Sur. 
También se ha cone^dido prórroga 
al señor G'OochvafJl Maceo para comen-. 
z&x las obras de prolongación de un 
mucflle eu Manzanillo. 
Reunión 
Esta, uoiche, á las 'Ocho, en Tulipán 
número 4, se reun i rán las personas 
que forman la. inaciente Asociación de 
Propietarios, Indiustriales y Vecinos de 
los barrios del Cerro y Villanueva, pa-
ra efogir la Junta Directiva. 
Se ruega la puntual asisteñeia. 
Los prohibidos 
Por la policía de Guanabacoa fue-
ron sorprendidos jugando ai monte en 
el Mercado de aquella vi l la , Domingo 
Borges, Antonio Palmerana y Anto-
nio Hernández. Se les ocuparon dinero 
y barajas. 
Fueron puestos á disposición del 
Juez Correccional. 
Circulado detenido 
Por el agente de la policía especial 
Sr. Roche fué detenido ayer el pardo 
Adriano Moreno, vecino de Zanja 110, 
que estaba circulado hace tiempo por 
el extinguido Juzgado de Guadalupe. 
E l suceso de Güines.—Informe del 
Capitá,n Macuab 
A úl t ima hora de la tarde de ayer, 
al salir de Palacio el Gobernador Pro-
visional, ordenó al comandante Foltz 
que entregara á los "reporters" el in-
forme que le trasmitió al general Ba-
rry , desde Güines, Mr. A. j . Macuab, 
capitán del 27 de infantería, oficial de 
la División de Información. He aquí el 
informe: "Ent re 6 y 30 y 7 y 30 de la 
noche del martes, ocho hombres de la 
raza de color tomaron parte en el cri-
men de Ayala, habiendo sido atacado 
solamente por tres al salir de una ca-
sa de lenocinio. 
Aparecen los hechos que? Ayala ha-
bía sido jefe de policía durante el 
tiempo que su padre Sr. Ignacio Aya-
la desempeñó el cargo de Alcalde Mu-
nicipal de aquella localidad. 
Sus informaciones expresan que 
tanto el muerto como su padre ejer-
cían una administración inmoral y 
según noticias apercibía dinero duran-
te su jefatura de las casas de mere-
trices, habiéndose captado muchas 
enemistades especialmente entre los i las hubiera llevado su padre político 
individuos de la raza de color. don Mateo Pujol, de 78 años de edad, 
Terminada la úl t ima revolución propietario y vecino de Ambroa 39, y 
Ayala se embarcó para Méjico, por cuyas prendas estima en unos cien pe-
motivo de las amenzaas que constan-
temente recibía y por los consejos que 
diariamente le hacían las personas 
neutrales en política del pueblo, ha-
ciéndole ver que su vida estaha en pe-
ligro. 
A l salir Ayala de una casa de leno-
cinio antier noche un grupo de ocho 
negros lo atacó sin povocación al-
guna por aquel, teniendo necesidad de i i P j 'i • isortiias de las cine dice le ialtaDan defenderse con un revolver que por-1 
taba, disparando seis tiros, resultan-
do herido gravemente por uno de los 
cuatro tiros que le disparó el grupo. 
La herida de Ayala, cuando fué re-
cogido del suelo, la presentaba en los 
intestinos. 
E l grupo de negros se dió á la fuga. 
También presentaba Ayala otra he-
rida en la cabeza, que según certifica-
do médico se la infirieron con un palo, 
dejándolo privado del sentido. 
Según declaraciones del herido al 
juez Sr. Armisén, las heridas se las in-
firieron los negros Perico Núñez, A l -
fredo Herrera y Lusiano Gusnosaco, 
quienes al ser detenidos negaron el he-
cho. 
Gusnosaco, se encuentra herido de 
bala en el muslo derecho, manifestan-
do que la herida se la causaron al 
acercarse al grupo para ver lo que 
ocurría. 
E l capitán Macuab informa al gene-
ral Barry, que cree que el autor sea el 
negro Gusnosaco por encontrarse ene- \ cj5n c|e} neiltro 
mistados personalmente desde que fué 
Ayala jefe de Policía. 
Los familiares de éste, manifiestan 
que el motivo del crimen fué por ren 
sos. 
E l señor Pujol, se presento expon-
táneamente á la policía llevandp una 
caja con prendas, las cuales se llevó 
del domicilio de Mengu&l, por habér-
selas entregado á la esposa de éste, para 
que se las guardara. 
Entre las prendas que estaban en 
dicha caja, reconoció Mengual, cuatro 
De este hecho se dió cuenta al se-
ñor Juez de Guardia, á quien se remi-
tieron las prendas; ocupadas se hará 
comparecer ante el mismo á los señores 
Mengual y Pujol, para que se proceda 
á lo que haya lugar. 
CAPTURA 
E l capitán de la 7a. Estación don 
Pedro de Cárdenas y Cuellar, en unión 
del vigilante Especial del Gobierno Pro-
vincial don Rafael Roche, detuvo ayer 
en su domicilio, al pardo Adriano Mo-
reno Pérez, tabaquero y vecino de Zan-
ja número 110, á causa de encontrar-
se circulado desde ol año 1900 por el 
extinguido juzgado del distrito de Gua-
dalupe, en causa por abusos deshones-
tos, con destino á la Cárcel. 
Según la policía la Audiencia* con-
denó al detenido á seis años de prisión, 
declarándolo en rebeldía. 
E l moreno Pérez ingresó en el V i -
vac á disposición del Juez de Instruc-
D E T E N I D A 
A l Juzgado de Instrucción del Oes-
te fué remitida ayer, la joven de la ra-
Servicio de l a Pren8a 
DECRETO 
Madrid, A b r i l 4.-^El rey 
ha firmado un decreto ordenáis So 
preparativos necesarios nara 1 1,)s o: 
i en tac ión del heredero deTTv1 ^ 
a 
icio. 
cillas políticas, achacando la respon-1 ¿a blanca Genoveva Miragallo y Ladra, 
sabilidad de los hechos á personas de | de 18 años, criada de manos, y vecina 
alta significación' política por ser los 
instigadores del crimen. 
E l partido moderado de Güines 
piensa darle al suceso la mayor signi-
ficación política. 
• Según manifestó Ayala. antes de 
morir, los instigadores principales de 
su agresión fueron el alcalde de Güi-
nes, Sr. Leandro Rodríguez, el capi-
tán de la Guardia Rural Sr. Elíseo F i -
gueroa y el juez Sr. León Armisén y 
Martínez, que consideraba como sus 
enemigos personales. 
Dice en su informe el citado capi tán 
que no cree que el crimen haya tenido 
carácter político, pues según las opi-
niones de aquel pueblo, es que Ayala 
recibió el pago de sus enemistades 
personales, durante el tiempo que de-
sempeñó la jefatura de policía. 
Los jefes de los partidos, pueden 
ser indirectamente culpables por ha-
ber sostenido el rencor y el odio entre 
los miembros de los partidos, dando 
lugar con esto á que los negros igno-
rantes cometieran el crimen. 
Igualmente dice el aludido capi tán 
que el juez Armisén que instruye el 
sumario es persona competente para 
el cargo que desempeñ^. haciendo to-
do lo que está á su alcance para el es-
clarecimiento de los hechos. 
Todos estos informes los recogió el 
capi tán Macuab, encontrándose en 
Güines. 
D e s p u é s ele a i g i m a s h o r a s de 
cons tante a g i t a c i ó n , u n vaso de 
cerveza de L A T R O F I C A I . , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
En las fincas Tamarindo y San José 
(Catalina) se quemó una caballería de 
retoño de caña. 
—En la finca Paula ••leyes (Palos) se 
quemaron casualmente unas cincuenta 
mi l arrobas de caña. 
—En las colonias Victoria y San I g - ' de San Miguel 210, para 
de Bernaza número 49. á v i r tud de en-
contrarse reclamada por dicho Juzga-
do en causa por hurto. 
H A L L A Z G O 
E l menor moreno Alfonso River, ve-
cino de Progreso número 19, le entregó 
al vigilante de policía número 410, y 
éste lo hizo al oficial de guardia en la 
Estación del Primer Distrito, un are-
te de oro para señora, en forma de COT 
razón, con perlas y turquesa, que dice 
encontró en el pavimento del parque 
de San Juan de Dios. 
E l arete en cuestión, fué remitido á 
la Secretaría de la Jefatura de Poli-
cía, Empedrado esquina á Monserra-
te. para ser entregado previa las señas 
correspondientes. 
ROBO 
En la residencia de don Luís Sala 
Valdes, vecino de la Calzada del Mon-
te número 397, por Omoa, en los mo-
mentos de estar ausente, en compañía 
de su concubina Berta Moreno, se co-
metió un robo consistente en 150 pesos 
plata española, un revólver, varias 
prendas de oro y otros objetos. 
Los ladrones para penetrar en la ca-
sa forzaron la cerradura de la puer-
ta de la calle con un corta hierro, y al 
retirarse dejaron en completo desor-
den los muebles y ropas que estaban 
en los escaparates y baúles. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores de este hecho, del cual conoció 
el Juez de Guardia. 
R I F A " C H I F F A " 
En el puesto de fruta^ establecido en 
la calle de Fernandina número 32, fué 
detenido el asiático José Aehon, por 
haberlo sorprendido el teniente señor 
Zenoz, en los momentos de estar ha-
ciendo apuntaciones á la r ifa ^Chif-
fá", . ocupándole á dicho asiático lis-
tas y dinero. 
Aehon ingresó en el Vivac. 
E N L A F A B R I C A 
" L A E S T R E L L A " 
Ayer ingresó en la Casa de Salud 
ÍCLa Covadonga" el joven Fulgencio 
García Cortina, dependiente y vecino 
asistido de 
cío (Yaguarams) se quemaron los cam- una herida en el pie derecho, la cual se 
pos de caña, un caballo, un buey y ca-' causó el domingo último al pisar una 
torce casas. 
Hsata el presente se desconoce el nú-
mero de arrobas de caña que se han 
quemado. • 
E l incendio fu4casual; 
—En Vicana (Oriente) fué detenido 
Francisco Mendoza, autor de lesiones 
á su esposa, Caridad Morejón Rivas. 
— E n Media Luna (Oriente) sostu-
vieron reyerta Manuel Rós y Ulpiano 
Espinosa, resultando el primero heri-
do. 
Espinosa se dió á la fuga. 
—En el Pilón (Oriente) fué deteni-
do Juan Viñas Enrique, acusado de 
hacer disparos. 
—En la finca Gorrito (Media Luna) 
se quemaron casualmente dos casas de 
guano. 
—En el batey del central " T u i n i c ú " 
(Sancti Spiritus) un tren de caña al-
canzó á Vidal León y dos individuos cías que portaba 
tabla que tenía un clavo, en lá fábrica 
de chocolates " L a Estrella". 
E l hecho fué casual, y el estado del 
paciente es leve, salvo accidente. 
p i i i i i 
A L V I V A C 
E l Inspector de la Aduana, José Ma-
ría Treviño, detuvo anoche en la puer-
ta del] muelle de Caballería, á Isidoro 
Oruño Herrera, vecino de Egido 85, 
ocupándole" un paquete que contenía 
ropas de seda y %tres objetos. 
E l de-tenido manifestó á la policía del 
puerto que las ropas y efectos que se le 
habían ocupado, eran de su propiedad 
y de doña Joaquina Alderete y que al 
ser detenido regresaba de Cojímar, don-
de pasó el día vendiendo las mercan-
los Grandes de España altos f 
ríes del Estado y Miembros dei r^10-
po Diplomático, üimediatament. 
p u é s del nacimiento. ctes-
PRISIONERO DE LOS M0T?no 
Tánger, A b r i l 4 4 . - U n hiio dt? 
neral Delbrsil, gobernador de la «i8^ 
española de Alhucema fué m a l t v a V ? 
y hecho prisionero r e c i e n t e m e n t e « 
una t r ibu de moros, e n l a s inme'rSi^-
nes de Devasco. m ^ U m . 
Durante el altercado llegaron al i 
gar del suceso varios soldados del S' 
fe rebelde Roghi, quienes hicieron TH 
sioneres á todas los participantes 
E l general que manda la nlaza H 
Melilla ha exigido q u e eKprisione!; 
sea puesto en libertad i n m e d i a t a n i e i i t V 
pero hasta ahora su d e m a n d a á vzsr.l 
ds estar formulada con toda la ene 
gía necesaria, no ha tenido éxito al' 
grnio. 
FALLECIMIENTO 
Nueva York, A b r i l 4.—Ha fallecido 
en est?. ciudad el banquero D. Alfrafo 
de Córdova. * 0 
E L "MORRO CASTLE" 
Con un retraso de des dias l l e g ó ano. 
che á este puerto el vapor "Morro 
Castle" de la línea de Ward. 
La demora fue debida á que el bar-
co tuvo que luchar con una mar muy 
gruesa y un terrible nortazo desde 
la Florida hasta el cabo Hatteras. 
Los pasajeros dirigieron a l capitán 
una. carta elogiando con entusiasmo su 
conducta duraste la travesía y la, •D8. 
ricia. q u e demostró en el manejo de'sú 
barec. 
MR. TAFT 
Colón. A b r i l 4.—A b o r d o díd yate 
"May-Flcver" salió anoche para 
Puerto Rico y la Habana, el Secreta-
rio de la Guerra de los Estados Uni-
dos, Mr . Wi l l i am H . Taft. 
T R A N Q U I L I D A D 
Bucharest. A b r i l 4.—Los informes 
que se reciben de te das las prefectu-
ras del interior indican que hay tran-
quilidad completa en toda la Rumania 
y que puede considerarse como tarmi-
nada la agitación que prevaleció du-
ra Y;íe estos últimos dias. 
FUEGO E N U N A CASA I 
DE VECINDAD 
San Francisco, A b r i l 4.—A conse-
cuencia de u n incendio que hubo ano-
che en una c a s a d e vecindad de esta 
ciudad, murieron quemados diez y sie-
te italianos y otros diez y ocho han si-
do llevados al hospital en muy mal es-
tado. 
NUEVO COMANDANTE 
Washington, A b r i l 4.—El capitán 
Hugo Oterhaus, miembro de la Comi-
sión Naval, ha s i d o nombrado Coman-
dante del acorazado ''Oonnecticutt", 
en sustitución del capitán Swift, que 
ha sido relevado de dicho puesto por 
descuido en el cumplimiento de sus de-
beres. 
LOS ULTIMOS TERREMOTOS 
Constantincpla, A b r i l 4.—Un misio-
nero americano en .Bitlis, Turquía 
Asiática, telegrafía que á consecuencia 
de los recientes terremotos, hubo en 
aquella población ocho muertos, que 
fueron totalmente destruidas trescien-
tas casas y la mitad de las restantes 
han sufrido grandes dseperfectos. 
Las aldeas vecinas han sentido tam-
bién los efectos de los temblores de tie-
rra y tenido averías de m á s ó menos 
j COL sideración en sus edificios. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, A b r i l 4.—Ayer, mim 
1 coles, se vendieron en l a Eclsa de Va-
lores de esta plaza 950,100 bonos y ac-
ciones de las principales empresas qu9 
: radican en los Estados Unidos. 
EXISTENCIAS DE AZUCARES 
Nueva York, A b r i l 4.—Las existen-
cias de azúcares crudos e n poder ctó 
los importadores de esta- plaza, suman 
hoy 25,426 toneladas, contra 
en igual fecha del s.ño pasado. 
r j B J 3 j > — -«@3tB»-* - " 
m 
31,473 
b i s ; 
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N A C I M I E N T O S 
DUirlto Norte — ] varón blanco 1<?$J§|[ 
Dis t r i to Sur - 2 varones, blancos K g - ^ 




2 varones blancos 
más que estaban .medio embriagados 
con el licor que habían tomado después 
de sofocar mi incendio. 
. Los tres individuos fallecieron á con-
secuencia de las heridas que recibieron. 
E l Juzgado de Instrucción de Sane-
t i Spiritus se constituyó en el lugar de 
la ocurrencia. 
—En las colonias Cuba Libre y Ha-
bana "(Camagüey) se quemaron qui-
nientas treinta mi l arrobas de caña y 
quince caballerias de retoño. 
E l incedio fué casual. 
—En Songo (Oriente) fué detenido 
Bernabé Colas, por robo á Pedro Var-
E l detenido fué condecido ante el se-
ñor Juez de. guardia, el que dispuso su 
ingreso en el Vivac. 
U N 14 D E P IPA 
Los señores J . Baleells y Ca. del eo-
mercio de esta plaza, mandaron ayer á 
recoger al muelle de Paula, cuatro 
cuartos de pipa de vino que de Cárde-
nos les habían devuelto los señores Co-
rominas y Ca, notando que faltaba uno 
de dichos cuartos. 
Se dió cuenta á la policía del puerto. 
5 hembras b l a n c a B ^ 
Dis t r i to Esto 
mos. 
Dis t r i to Oeste 
mas; 3 varónos blancos l eg íümos j 
blancos naturales. 
M A T R I M O N I O S C I V I L E S 
Disij-ito Norte — Antonio Cortón 7 . ^ ^ 
cen Carmen Cortón y Peii'lao. ^ " 'p^.jniJí» 
LO v ¡Sánchez con Mar ía de Castro • j f l . 
y Cowert: Magín Vadla y CarboneU-C ^ | 
cada Avellan Echeva r r í a ; M-.niu- 4 
An n 1 i i&'J'étal „ Leo-
Dis t r i to Esto. — Podro Kogalado eon 
nfmki M a r t í n e z ; Alfredo Alfonso 7 * ($ 
María Dolores M a r t í n e z ; Eduardo va 
ses oon Caneepeióu I lornándoz. pg-
Dis t r i to Oeste. — Dornardo Garna 
relo con Amér i ca l íodr ígneü 7 Alva 
N 
UNA D E N U N C I A 
m 
v 
Dis t r i t c Üvi: 
Güira do Meiona 
nica; t*; 1" <*•?.> 1 
vos 2S. broceo 




. los Zeniem 
.mr-.-ma gn /^ ; - . 
_ Le inarda m 
i.postela J.i. Aner io 




j José Mengiicíl Campomar, vecino de 
Centeno número 1 en Regla, se pre-
sentó ayer tarde en la Estación de Po-
licia de dicho barrio man ifestáñelo que 
al regresar á su domicilio, notó la fal-
ta de cinco sortijas, dos pulsos y un pa-
sador, sospechando que estáis prendían se 
olvide que en ^Tcpiuno y Cam-
panario está situado ese gran 
centro de novedades que se 
titula 
& £ a n t a r z u e l a * 
Híibann, Santo Suárez 20 y auvlio^ Tubf,r¿»' 
Kogiuo Lemus, 10 años , id. 1':,<llZ óv'a,goS) *f 
losis pulmonar; Ramón O a" Beg]a 
paña La Benéric-a. Tuboreulos:s:_ ^gg? 
4:5 anos. Habana., So.n José n& 1 Jl 
l .-hm-ulosa; Amparo Rodríguez jtfBttf 
desús Peregrino 27, Tnberr-
\ ara. . id. Marina 0 
(.ror-vfdez, (3 aioses id- ¡ 
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R E S U M E ^ 
Nacimientos •• • 
Matrimonios c i á l e s . • • • 
Deíunciom-.s • 
r n b o r a d o s ^ 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—Abrli 4 de .1907, 
Mercado monetario 
CASAS CAMBIO 
Híibaiví. Abril 4 Íf)07. 
A la 
piata espacia 
S l d e r i ^ - ( e n oro) 
^ l i n e r i c a n 0 con-
tl.H oro español 
Oro aiueru-auo cou 
11 de la mañana. 
101 á 103 
3% á 4 V. 
110% á 110% P. 
Aro ameru-aDO cou-
f^píataespañola... 12 á 12% P 
l lenes a í>-42 ^ Plata-
VJ .o cantidades... á 5.43 en plata. 
|aiiges á 4.32 eu plata. 
{d, en c»n£idadeS -- á 4,33 en Piata-
ci' neso americano 
£0 plata española.. 1.12 á 1.12% V. 
Noticias de la safra 
La zafra en Sagua 
í Leemos en E l Impulsor, de Sagua, 
lo que tñgut '• 
"Bn Diciembre próximo pasado el 
Gotario Comercial señor Tomasitio hi-
go su estimación de la actual zafra, y 
los productores ¿portaron para el efec-
to datos parcos. Por el aspecto de las 
campos, parecía cosa fuera de duda que 
nuestra cosecha jurisdiccional excede-
ría de 800,000 «acos de azúcar; y se 
dieron como probables 755 mil. 
Más impidió la prolong-ada * sequía 
el desarrollo de los campos de prima-
vera y retoño y vino la merma sensi-
ble que se; palpa y que hemos venido 
anunciando en estas columnas. 
Ahora, ya en las postrimerías de la 
campaña, cuando varias fábricas han 
terminado las faenas de elaboración y 
las demás molerán poco, se ha hecho 
una rectificación de los cálculos de di-
eieraibre, y por ella quedará reducida 
á unos 693,000 sacos. Esa merma de 
62;000 sobre lo sobriamente calcula?do, 
se reparte entre doce de nuestros 22 
centrales. 
InceiMtios de caña 
El juez de Instrucción de Pedro Be-
tancourt instruye diligencias sumarias 
por incendio de doscientas setenta mil 
arrobas de caña parada en la finca 
"San Joáquín,' de los colonos señores 
Bleuterio Gutiérrez y Antonio Cama-
raza. 
Dicho incendio se cree casual. 
Rectificación 
El Sr. Larralde, Administrador del 
central "ífeza" ha dirigido una carta 
á E l ClcH-n, ele Caibarién, rectificando 
los informes que sobre incendios de ca-
ña en campos de dicho central publi-
có el colega y nosotros tomamos del 
mismo. 
El señor Larralde manifiesta que las 
arrobas quemadas fueron 1 millón 250 
mil, o sean 350 mil menos que tas que 
le dijeron á E l Clar ín ; que de ese to-
tal vsólo dejaron de molerse unas 
200,000; y que la finca cuenta aun con 
caña p'ara dos meses más de zafra. 
fincas que los enviaron y cantidad de 












































Conchita. . . 
Unión t 
Josefita 
Santo Domingo . , . . . 
Santa Filomena . . .. . . 
San I g n a c i o . . . . . . . 
Carmen 
Santa Rita (Baró) . . . 
San Rafael 
Feliz 
Triunvirato . . . . . . . 
Santa Amalia 
Santa Rita (Galindez). 
Armonía 
Flora .» . . 
Limones. . . , ... :» ;, . . 
Carolina. , * ... .. , 
Valiente > ,f • . , . 
San Cayetano. . ,. . . 
Jicarita •» , , 
Saratoga 
Central Luisa (Condesa) 
Aran jo 
Australia 
Porvenir (En Carretas)., 
Jesús María 
Majagua. . .. . . . . . 
Triunfo. . . . . . . . . 








Nueva Paz. . . 
San Vicente . , 
Particulares. . 
A.verhoff. . . . 
El café en los Estados Unidos 
Según la "Revista Estadística" 
de los señores Wiüett y Gray, de 
Nueva York, han aumentado consi-
derablemente en el Brasil, los recibos 
en los puertos de embarque, debido á 
la magnitud de la cosecha y al estar 
el gobierno efectuando grandes com-
pras en Santos, lo que ha inducido á 
los cosecheros á remitir á dicho puer-
to cuanto café han podido antes que 
cesaran las compras por cuenta del 
gobierno. Por otra parte, parece evi-
dente que la provincia de Sao Paulo, 
es el único país productor en el mun-
do entero en que aumenta la produc-
ción cafetera, que está en marcada 
decadencia pu Java, Ceiláu y Méjico. 
Por este motivo es de todo punto 
necesario lograr harmonizar la pro-
ducción con el consumo que aumenta 
constantemente, si se quiere evitar 
que los precios suban pronto de una 
manera descomunal y por lo tanto el 
mercado ha regido últimamente algo 
más sostenido. 
Precios 
El 21 de Marzo el café del Brasil se 
cotizaba en Nueva York, como sigue: 
1907 1906 
Rio núm, 7 
Opciones para 
Marzo, cotiza 
eión del cierre 
7% 8 




8«i cts. !b. 
G.H~) ú 6.70 „ ., 
1996 
Sacos. 
50!3 manteca especial pora dulce E l Pastel 
TfN, $13.00 id. 
50 cuñetes id. id. (grandes), $12.75 id. 
75 id. id. id . (chicos) $13.00 id. 
30 cajas vino Compañía Vinícola franco-
sa, $6.50 caja. 
10 id. id. id. Saníerncs, $8.50 id 
15 id amontillado Alfonso X I I I , $10.60 id. 
20 cajas Postal de Oro, $8.50,id. 
50 id. vino Kioja Marqués do Haro, $5.00 
caja. 
10 id. cognac de los Eevcs. $8.50 id. 
100 id. Jeréz. surtido, $5.00 caía. 
Valores de travesía 
BUQUES CON REG-ISTP.O ABIEE.TO 
Para NeW York, vap. americano Havana por \ 
Para Veracruz vap. francés La Navarro, por 
E. (Izve. 
Para Veracruz. vap. ospa&ol Boina María 
Cristina, por M. Otaduy. 
i Para Colón.' Puerto Ri.-o, Canarias. Cádiz y 











Movimiento de la zafra en Oaibarién 
Hasta el día Io del actual se habían 
recibido eu los almacenes de Caiba-
rién, de los ingenios que se expresan, 
los siguients sacos de azúcar: 
De Zaza . . . . . . . . 71,390 
„ Nareisa . . . . , . . 49.799 
.. San Aarustín 48,450 
„ Adela T. 41.378 
,. Victoria 36,500 
„ Fidencia 34.986 
„ Altamira. . . . . . . 28,080 
., San José . . . . . . 26,155 
.. F e . . . . . . . . . . . . 23,466 
., Reforma. . . . . . 22.143 
,, Rosalía .15,998 
„ San Pablo 14,876 
' Julia 4.832 
En la semana 112,619 
Existencias 
1907 
Total. . . 
Embarques. 
Existencias. 
. . . . 418,053 
, . . 235,589 
. . . 182.164 
En ios embarques va incluida una 
partida de 6,073 sacos del Nareisa. 
Notas asuoararas 
Movimiento de la zafra en Matanzas 
Números de sacos llegados á la ciu-
dad de Matanzas hasta el 31 de Marzo 
del presente año, con expresión de las 
El asnear de las Islas Fijí 
El comercio de azúcar de las Islas 
Fijí ha tenido un constante creci-
miento durante los pocos últimos años, 
habiendo aumentado las exportacio-
nes de 31,741 toneladas con un valor 
de $1.850,024 en 1901 á 58,488 tone-
ladas valuadas en $2.625,934 en 1905. 
El área total destinada al cultivo se 
calcula en 40,112 acres, habiendo sido 
la producción en 1905 de 396.090 to-
neladas de caña. De las seis fábricas 
de azúcar de Fijí cuatro pertenecen á 
una sociedad australiana. El artículo 
jnás importante de exportación en Fi-
jí es, después del azúcar, la copra (al-
mendra del coco puesta á secar) de la 
que se embarcaron en 1905, 10,200 to-
neladas valoradas en $612,653. 
En New York. 
Brasil 


















3—•Amphitrite. Tampieo y Veracruz. 
3—Havana, New York. 
3— Kiojano, Liverpool y escalas. 
4— Mobila, Mobila. 
6— Bavaria, Tampieo. 
7— Allemannia, Hamburgo y escalas. 
8— Esperanza, New York. 
5— Monterey, Veracruz. 
8^—Valbanera, Veracruz. 
30—Morro Castle, New York. 
10—Nordfarez, Bromen y escalas. 
10—Vivina, Liverpool. 
12— Miguel M. Pinillos, Barcelona. 
14— ~La Navarro, Veracruz. 
15— Mérida, Veracruz. 
16— Montevideo, Cádiz y escalas. 
"18—Sabor, Ambores y escalas. 
22-—Santauderiuo, Liverpool y escalas 
26— José Gallart, New Orleans. 
1—Sabor, Tampieo. 
SALDMAN 
4— Progreso, Oalvealou. 
5— -Mobila, Mobila. 
6— Havana, N . York. 
7— Bavaria, Goruña y «scalas. 
7— Maiuz, Bremen y escalas. 
8— Esperanza, Progreso y Veracruz. 
8'—Allemannia, Veracrua y escalas. 
9— Valbanera, Canarias y escalas. 
9—Monterey, -New York. 
13— Morro Castle. New York. 
15—lia Navarro, St. Nazaire. 
15— México, Progreso y Veracruz. 
16— Mérida, New Yok. 
17— K. Cecilio, Santander; 
19—Sabor, Veracruz y Tampieo. 
27— José Gallar!;, Canarias. 
m m m 
J i prqxu 
do la mnfír 
iu»j á las ocnd 
Rstá ig'e«ia la 
láiiú Sríinm de 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
Do Saint Nazaire v escalas e el vapor iran-
ís La Navarro. 
Sres. G. A. Godde —'Mll«. C. Laeorte — 
j A. Lacosíc —- É . Covín — Ghr. Gollot, —• 
| Casimiro Bares y seoñra — M. Latenhuie y 
i señora -— Mllc. A. Blanchard — M. Bourüé 
> — M. Juliette Muratofc — Jíafaela Q.uiutore-
na y un niño — Molchon Gonpálcz — 365 
j jornaleros y 95 de tránsito. 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor ame-
j ricano Maseotte. 
| Sres. Adela Castro — José übieta — Thoo 
j Pérez — Kaf aol Pérez — Teorincio Gorton— 
i María Bonora — D. F. Tarris — León Alva-
! rez yseñora — Virginia Elory — Williain 
| Martínez — S. Z. Sehute — P. E. Hateh — 
A. Bermmghain — E. J . Hughes — Lee 
Dekee — C B. Bud y 12 do segunda. 




-! alientos «m 
iquina do Te-
Mavo; 









Herrera. Je la Hal -iiia codoa los 
is 5 de la tarde, para íagua j Cai-
IT. de !a Habana fodoa los martes, 
le la tarde, para S.ígua y Caibarién, 
• regresandü los sábados por la mañana — Ss 
despacha á bordo. — Viuda de Züiusta 
f <4 
El vapor noruego Progreso importó 
de G-alveston consignado ai Sr. A. F. 
Barreda, 31 muías, 51 caballos y 22 
yeguas; á Sussdor y Cp., 150 cerdos y 
á F. Wolte, 96 toros. 
Movimiento ma-ñtimo 
El ;;Maseotte" 
En la mañana de hoy entró en puer-
to procedente de Tampa y Cayo Hue-
so, el vapor correo americano ;í Mas-
eotte", conduciendo carga, corresoon-
dencia y pasajeros. 
El "Progreso" 
El vapor noruego de este nombre 
entró en puerto hoy procedente de 
Galveston, con carga general. 
Lonja del Comarcio 
Piisrto de la Habana 
BUQUES D E ~ T R A V E S I A 
ENTJÍADAS 
Día 3: 
D E L A H A B A N A A P A R I S 
m NEW Y03K 1 1 12 DIAS 
Por los nuevos vaoores de 17.250 toneladas 
y de doble hélice de la Tí OLLA NI) AMESÍCA 
L I N E que salen do NEW Y O B K para Boulog-
ne—sur—mor, todos los Miércoles por la ma-
ñajia. 
Saliendo de la Habana por el vapor do Ward 
i del Sábado se llega á New York el Martes 
j p-, la mañana y se tiene todo oí día libro en 
i New York. Lo* pasajeros que deseen pueden 
embarcar por la tarde en el vapor de la. Ho-
i jlaud Ameria Lino que sale para Europa el 
I miércoles por la mañana. 
j La Compañía so hace cargo GBATTS del tras-
{ bordo en New York, del equipaje y á la lie-
I gada del vapor de Ward uno de sus emplea-
j dos espera á los Señores Pasajeros para diri-
girlos. 
Esta es la vía tolás cómoda, mm rápida y 
más económica para ir á Europa. 
De más detalles informarán sus Agentes. 
Diiseaq aml Co. 
Sucesores: Bussaq y GoMer. 
C. 636 alt. á$-22U¿ 
A L M O N E D A P U B L I C A 
KI Vleroea 5 del corriente A la una úe la 
tard« PO rematará, en el porta.! de ia Cá-
tedra él si gruiente mostrarlo: 8 sayas tafe-
tftn varias ciases, ;>4 volantes seda, 6 cor-
tés vestidos tul y 7," cuellos nansúk, así 
como 35 biuáafl seda liberty y 48 docena» 
pafiuelos coíi letras, para señoras. 
:' Sferra 
4960 3d-;:!-.U5 
Ferretería en general 
e Feraas t í lez y Canonm. 
Surrrdo general en camas de hierro fs-
maifadiift, de nltunu novedad y demás 
artículos concernientes al ramo. 




De LODaa e 
GolweU, 
dora a l 
Le Mobila ei 
ap. Cah 
^ican Perais A. 
is. 516 con ma-
icana .Tosephine 
con madera al 
de la Habana 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
295 sa-cos café tostado Borinquen, sacos 
de 100 libras, $25.00 qtl. 
385 sacos café id. id. id. 25 id., $25.50 id. 
375|3 manteca artificial, Competencia TjN, 
$10.25 qt!. 
225¡3 id. id. d. d. TIA $9% id. 
175 cuñetes id. id. (grandes), $10.50 id. 
295 id. id. (chicos) $10y8 id. 
capitán. 
D í a ' 4 : 
| De Saint Nazaire y escalas, en 14 días, vapor 
francés La Navarro' cap. Lelanehan to-
neladas 6959 con carga v 420 pasajeros 
á E. Gaye. 
1 De Tampa y Cayo ^aieso, en S horas, vapor 
americano Maseotte, cap. Alien, tonela-
dan 884 con carga y pasajeros á G. Law-
ton Childs y eomp. 
j De Galveston eu 4 y medio días, vap. noruego 
Progreso cap. Mik Kolseu, tons. 1620 
con carga a la Comereal Union N . snd 
Comp. 
¡ De Cayo Hueso en 8 horas, vap. inglés Halifax 
cap. Elíis, toñs. 1S75 coa pasajeros á G. 
Lawtou Childs y comp. 
SALIDAS 
Día 4: 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. americano 
Maseotte. 
i Para Veracruz, vap. francés La Navarro, 
j Para Veracruz, vap. español Reina María Cris-
tina. 
• Para Colón, Puerto Kieo, Canarias, Cádiz y 
Barcelona, vap. español Manuel Calvo, 
I Para Mobila gia. hondurena Julia A. May. 
Para .Tacksonv/ille, gía. americana. C. H. \Vels-
ton. 
Para Tampa., gta. inglesa Strathcoma. 
i Para Port Inglés, gta. americana H . F. Bea-
eham. 
m m g a i 
¡ SECRETRIA 
Se participa á los señoras Asociados qu« 
; esta Secretaría se halla instalada en Monte 
l núm. 5, evxtrt íuelos, siendo las horas de 
i oüeina de B á, 11 de la mañana, ¿e 1 á 5 da 
i la tarde y de 7 4 9 d<! la noche. 
E l Secretario. 
3S33 • 28-5MZ 
' C i p a i S a n E M n i 
DE L A ' H A B A N A 
SECRETAK1A 
j La Junta Directiva de esta Compañía, de 
! conformidad con lo que establecen los artícu-
| los 29, 33 y 35 de los Estatutos, acordó con-
vocar la Junta general ordinara de quo habla 
j el artículo 30 y á Jos objetos que en el mis-
| mo y en o' artículo 31 se establecen, para el 
I día 15 del corriente mes á las 12 del día, 
i cu Monte núm. 1. 
De conformidad con lo que establece el ar-
tículo 37 de los Estatutos, ios libros de trans-
i fereucias se cerrarán el día 11 del comente 
mes. 
Habana, Abri l 1 de 190" 
Muebles á plazos s i n ñ a d o r 
Alniíjceo de raueblesde Andrés Castro 
ANGELES 18 
entre Esíreila y Maloja, Tel. 1911. 
8734 t 26~12M 
A T E N C I O N 
L A (" ABA DE R A M O N PORTAS 
Angeles Ñmn. 15: Teléfono 1538. 
Vende por la mitad de su precio 1500 ca-
mas madera; 1000 de hierro; 500 neveras; 
200 guarda comidas. ANGBLiBS núm. 16. 
4699 26t-37Ms! 
A L F R E D O G A R C l T 
Profesor de Inglés, Castellano ŷ  Tenedu-
ría de Ijíbros. Da clases á domicilio á pre-
ces módicoiK de día y de noche. Villegas 92. 
bajos. Habana. -ISSS ,26-3A 
HOTEL, CAFE Y RESTAURANT 
EL JEREZANO 
de Francisco C. Laiaez. 
^ x ^ c ^ L o 3 a , I O S ! 
Clis eoGiióiiilGas á i CÊ TAYOS 
todas las noches hasta la 1. 
HOY: Híftettk de h ígapo . 
Arvoz blanco.' 
Pescarto bordalesa. 
Ext ra Arroz co» poüo 
JPosíre, pan y cale. 
EN LA NEVER A CUANTO PIDAN. 
Recomendamos á los viajeros del interior 
el Hotel más limpio y económico do la Ha-
bana. 
Todas ias faabitaciones cou vista á la calle: 
tenemos babitaoioaes bajas para los viajeroí 
que lo deseen. -1428 t'üS-lS M 
C.67S 
Dr. Domingo Méndez Capote 
Los excelentes r e t r a tos do 
p l a t i n o y e s m a l t a d o s de esta 
FOTOGRAFIA son b i e n conoc i -
dos d e l p í i b l i c o y sus p r e c i o s 
m u y m ó d i c o s . M. E. Maceo y 
l i n o . O ' I í e i l l y , 75. 
2-4 
V a p o r e s d e t r a y e s m . 
Coipgpís Oéiiéralf Trasatlaritliiiie 
m 
m m m \ 
3 3 3 E L I ^ C 3 E 2 JSÍT 
E) cómodo vapor a lemán (de dos hé-
ĴSAJO CONTRATO POSTAli 
CON EL GOBIEENO FRAÍÍCES 
L A N A V A R R E 
Capitán LELANCHON. 
vapor saldrá directamente para 
GORÜÑA. 
SANTANDER 
y SAINT - NAZAIRE. 
tarde^ 15 de Abri1 ' & la8 4 de la 
•Milite careo 
tos v ra y pasa;Seros Para áichos pner-
íopa v • a solai'flente para el reato d¿ tíu-
La ^ Aniérica ¿el ¡sur, 
13 y lfrea 86 recibirá íialcanien'e los días 
Los b "u 61 MusIIe ÚQ Caballería. 
•aviarse1 tabacos y picadura deberán 
De ^ preci8ai»ci»te amarrados y soiladoa. 
Satirio- ' porrní;nores informará su consig-
E S T O C A Y 
Oficios 88 , altos, 
19-25 
lices) 
iluminado con luz eléctrica saldrá de la 
Habana F I J A M E N T E el día 8 de 
ABRIL para: 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz íe Toiierife 
Las Palias k firan Canaria 
y p a r a Coru l l a . 
Aditme pasajeros para los mencionados 
puertos en SUB ventiladas cámáras y cOmodo 
entrepuente, 
A V I S O Á L COMERCIO. 
EI^ VAPOR ESPAÑOL. 
T T 7 p m 
J i L l i 
capitftn CRUIXENT 
Recibe car^a en Barcelona hasta e] 7 de 
Abril que sa'drá para I» HABANA, SANTIA-
GO DIü (JUBA y MANZANILLO. 
Tocará además en 
Valencia, Málaga , Cádiz y Canarias, 
Puerto Kico, 3Ia,yag aez y Fonce. 
Habana 19 de Marzo de 1907. 
A. Blaach y Ca. 
NOTAS 
CAJIGA R E CABOTAJSB, 
res fió ia tarde del dts 
m m w m m 
Se recibe hasta las 
de sallda. 
c 629 19-20MZ 
Hay cocina y camareros españoles 
Para más informes, dirigirse á sus agentes 
SCHWAB Y TILLMANN. 
Aparírtfío 22S.—San Igmiuno RÚG». 76, fren-
te fi la Plaza Vicia, Habana. 
c 673 S-l 
Linea íe m m i esuañoles 
fie la Socieíal i ü ó i m k I i m m 
TEASÁTLASHCA áe BARCELOííi 
P»r el vapor alcmín 
3̂ 
Ŝ WlaciOn 1. ;" co-rales é inmejoraüle ei o que 1& tjat.e muy apropG3lío 
551 ias w T r a r i ; p o r t e 06 Sanado 
íf. s ^ejo-e-, . . . . . 
L recom¡end;; '-^one-s. En tai concepto 
*^<x* de la seQoreS importadores 
^ Cin, • a lsla de Cuba 
^ dPacmad es de 100o cabeV^ 
t.d,oe?,ai; a i gran-
íes dirigirse î ,̂ 
e" a jos consig-
. HEIEBUT y RASCK 
. 2 Ignacio 54.-Apartaao 729. 
El hermoso vapor español 
J O S E G A L L A R T 
O'amtfin F E R R E B 
de 6,000 toneladas, iluminado con laz eléc-
trica, saldrá de eate puerto sobre el 27 de 
Abril para 
Santa Cruz de ia Palma, 
Santa Crua de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Vigo, Coruña 
Cádiz y Barcena. 
Kste Mipor no liará ciiarentcna. 
Admite passjerós. á quienes se les dar* el 
esmerado trato que tan acreditada tiena á es-
ta Compañía. 
Para mayor comodidad de ios pasajeros, 
estará atracado al racelie ae ios Aiacenes de 
Lepósita de (San José). 
Informarán sus consignatarios: 
A. BLAKOH y COMP 
Oficios 20. ' Habana. 
c 628 . * C0 M 
de 
PIKILLOS. IZQUIERDO Y CP, 
fie Caciiz. 
El vapor español 
V A L B A N E R A 
Capitán SUBIÑÜ 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el á de 
Abril, á las 4 de ia tarde, DIRECTO para 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife. 




Admite nasajeros para los referidocs puer-
tos en sus amplias y ventúadas cámaras y 
cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga, in-
cluso TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los pasaie^os, 
el vanor estará, atracad* á los Muelles Je 
San José. 
Informarán sus eor.signatarlos: 
MARCOS HERMANOS Y Ca. 
SAW IGNACIO 1S. 
cíOS M " 
m m m m ñ m m u 
í*. ea C. 
ELIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de A l r i l de 1907. 
V a p o r NÜEYITAS 
Sábado 6 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gri-
bara, Mayar í , Baracoa, ( ¿ u a n c á u a m o 
<solo a la ida^ y Santiaifo de Cuba, 
V a p o r SAN JUAN 
Miércoles 10 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara 
nes, SiiJyua <ie T á n a m o , . 
mo y Santiag-o de Cuba. r e t o r n a i M i o 
por Baracoa. Sugua de T á n a m o . Ba-
iles, Vi ta , Gibara, Puerto Padre y 
Habana. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Solamente se reeibirá hasta las 5 de la tards 
del di a 2. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los días 3, 10 y 20, atracaría 
»1 muelle de Caimanera, y ios de los dias 6,13 
y 2/ ai de Boquerón. 
A V I S O S . 
E L N U E V O V A P O R 
Capi tán Ortube 
saldrá de este puerco ios miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
Los vapores de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Pad.-e. ia carga que 
yaya consigna',/* ai "Centra» Caaparra.' é { 
'Ingenio .San Manuel.' y los embarques que ' 
bagan ae SUÍ productos a¡ 'West india Oü i 
Pefining Comp?.ny." y ia Nu^va Fábrica de i 
Hielo y Cervesa La Trooicai," con arreglo á 
jos respectivo? conciertos ceieorados con 
¡as misipas. I.̂ c. que hacemos público para 
general conocimiento. 
A l i M A D O l i E S : 
Hemos M i t a y f i á É .Ma D Í I . 2) 
26-21M 
Vapor ¡¡á 
Sábado 13 á ias 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayan, Baracoa, Gt iantánamo» 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Se suplica á "os señores Cargadores pon-
I (Sun especial cuidado para que todos los bul-
tos sean marcados cor» tocia clandari, y con 
r . Vi ta , B a - ! f' punto de residencia del receptor, lo ana 
i . • í i - iaa t - ' .M-i - i!?-r'i-r' también cónstar en los f.onociinión-
J, ^ n a u i a n a - ^os; puesto que, habiendo en varia.? locais-
daaes del' interior de ¡os puertos rionde 
hace la descarga, distinta:- •entidades y co-
lectividades con la misma -azon social, ja 
Empresa declina en los remitentes toda 
responsah:!.dad de lea oerjuicios que pus-
dar, sobrevenir pof la taita de cumplimien-
to do estos requisitos. 
Hacemos pfiblíco parí general conocimien-
to, que no 'íer í admitido ningún bulto quo i 
juicio délos señorea sabrocir^o; rió pasda i; 
en ias bodegas del buqae con ia demás e&gi. 
Habana. Abril 1? de 19J7.. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
M m m n 
V a p o r AVILES 
Miércoles 17 ú las 5 ne ia tarde. 
Para Nuevitas. Cribara, Vi ta , Ba-
ile», Sayaia de T á n a m o , Baraeoa, y 
Santiaffo tle Cuba, r e t o r u á n d o por 
Sagna de T á n a m o , Oibara, Bañes . 
Yí ía , Gibara, nuevamente Puerto 
Padre y Habana. 
V a p o r 
Sábado 20 á las 5 de ia tarda. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. G i -
bara, Mayari , Baracoa, G u a u t á n a m o 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r 
Sábado 27 * las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. Puerco Padre, G i -
bara, Mayari . Baracoa, G u a n u á n a m c 
(8oio á la iaai y Saniiayro de Cuba. 
Vapor COSMS DE EEERSai 
- i Todos los martas á las 5 de la larde 
Para Isabela de Sajrua y Caibarién i 
recibiendo carga en combit iaelón i 
con el "Cuban ( » n t r . l Ka ihvav" vtx- i 
ra Palmira , Gaguaffua». Cruces T I . i del í.1*1 d3 f?hú% del v * ' 
i K 
Í0I, VAVOK 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá de BatabanO los LUNES v Ion 
JUBVES, (con excepción del último" Jue-
ves de cada mes) á la Hígada del tren d« 
pasajeros que sale de )a Estación de Vl -
Uanueva á ias 2 y 40 de la tarde para: 
VOl.OMA 
PUNTA DE tARTAS 
CATALINA U t \ 4 \ E 
(Ct,» «raJbordo» 
Y CORTES. 
saliendo de este último punto los Miérco-
les y ios Sábados (con excepción del Sá-
bado siguiente al último Jueves je cada 
mes) á las 3 de la mañana para llegar V 
Batabanó ios días siguientes ai amanecer. 
La carga se recibe diariamente en 1» 
Estíiclón de ViUanuevá. 
Para mas informes, acudase a Ja Compafl!» 
ZULUETA 10, (bajos) 
2019 78-0.a\ 
• a i « Ü , 
ClENfUEGOS 
i J S k l X ' t ^ ' m l & Z o xa. <& 2.3L c3Lo 5*5 y O O I ^ O . ^ D . -
Vapores que saldrán durante el mes do Abr i l de 2907.de 'Batabanó para 
Santiago de Cuoa, con escalas eu Cieninegus, Casilda, l unas, Júoaro, Santa Cruz 
'francisco de GuayaOal." Maazanilio y Ensenada de Mo™. 
Miércoles 3 Vapor Keinu do ios Ano-eles 
Sábado ... (; 
MíOrcrjies K» ' 
Miércoles 17 ,. 
SíiDitdí)... ^0 * " 
Miércoles 24 ,. 1 " 
Los señores pisajerps que embarquen en io? vapores de esU Emorcs',- del^ría tornar ni 
tren expreso que sale de ia Sstacaón de Villanuera "codos i os rm^e J > . - íaí 9 ^ 1 1 
nocüe,ei cual Jubc<)ndacirá.a¡ costado del vapor. v misrvssi?*, i m 9-80 de la 
La carga para los vaporeá de loa .niércoiei ie recibirá oar bs MhttMÉnái km ÍHi pa— 
Luidos hasta las dos de la r.ard-> ñl ir».-. Mé^ti 1 -Mina.aa-, a- 03 tsrrosirr.-
JoseütRii 
Purísima < 'oncepeión. 
lieina de los Angeles 
Josefita. 
Purísima Concepción, 
les Un h  " e l  tar  ?. de lod m .i,rc$3. 
L os i.iüetos de p*»a.?a ás expiden ca la A^eaaia ie la S.nore'i 
dol día de sahua d-jl vapar, •> dá 
rséá 1% 4ijaíia di ta fi3 n vau, • ftilfS 
la tirdj 
1 A 
DIAE10 DE L A MARINA.^-Edición de la tarde.—Abrli 4 de 1907. 
E n el Casino Alemán. 
La eleg-ante sociedad a:brirá el sába-
do próximo sus áalÓDeé p®ñ una soi-
rée de carácter familiar qiie tiene por 
objeto fes-tejar al comanda uto y á la 
oficialidad del Pantker, barco de la ar-
mada alemana, como todos s-aben, que 
ge encuentra fondeado en nuastea ra-
da. 
Es la primera fiesta que se celebra 
en eWmischer Vercin desde qne tomó 
posesión la nueva Directiva quo presi-
de el cumplidírsimo caballero Enrique 
K.itnken. 
Fiesta de invitación. 
A ella asitirán los representantes de 
la crónica habanera que acostumbran 
concurrir á los bailes y recepciones de 
aquella sociedad tan simpática y tan 
distinguida. 
La soirée del sábado está Señalada 
para las nueve. 
Tocará Torroella. 
de los Beyes y el soñor Joaquín de 
Freixas, en la Merced, á las nueve. I 
Y el debut de una pareja ciclista en i 
el Ed-en Gardcn. 
Una verdadera maravilla. 
ENRIOUE F O N T A N I L L S . 
T E A T E O J L B I S Ü 
Hoj, jnevefl fuBción por tandas. 
JLos > o s q u e t e r o s . 
H u i d o de Cara p a n a s 
M t p o ¡ i o T e j a d a 
Mañana, viernes, 
L a T e m p e s t a d , 
—Verdá, señor Bachiller, que la ca-
ra hace horizonte? 
—Hace horizonte. 
Trápaga anota entre sus satisfaccio-
nes este dúo de ilusión óptica. 
Pocos días después tomaba yo, confu-
so do tan agradecido, él tren para Ca-
licito, <4 vapor juguete para Oienfue-
gos y el ' 'Ar i tmogénes" , en Cienflie-
gos, para Batabanó. He pensado mu-
cho en este viaje delicioso, fresco v có-
modo. 
Ayer una noticia desatentada sacu-
dió mis recuerdos, l ' n periódico E l 
nombre y engrandécimento de la Repú-
blica, es seguro que el DIARIO DE LA 
MARINA prestará su eoncurso y contri-
buirá en la medida de sus fuerzas al 
éxito que se pretendo. 
Traspunte. 
Bal pondré. 
, La espléndida casa del Vedado que 
es residencia, del doctor Gutiérrez Lee 
y su amabilísima familia estará de fies-
ta en la noche de hoy. 
Fiesta que consistirá en un bal pondré 




Desde hov encuénlrase alojado en eli , „ , • ? t , - I midas, con el mutismo de las m Eden-1 rotclia el Ministro de España * •>„„ L,„ .„ Ar. . , . , 1 i iezas muertas. \ laie delicioso. ] con «u señora esposa. j eWV 
Esta distinguid^1 dama, tan elegan- • 
te y tan amapole, tiene hechos todos sus j 
preparativos para embarear el próxi 
mo día 15 á bordo de La Xavarrc. 
i sin seseos ni 
A mediados de Julio saldrá el señor! casa pS j ^ j ^ j , e\ 
Ga-ytán de Aya la con rumbo á Madrid j ¿ 'óan''t.án linebl 
para retornar en los cdmiénzóe del in-
vierno acompañado de su señora. 
G i e n e ¿ u a i t a 
Había visto yo, en ' ' i iampo muerto", 
el ingenio Caracas, solitario, silencioso, 
sombrío y mudo ('.orno nn cíclope ahe-
rrojado, como un titán paralítico, como 
un infierno extraup sin diablos y sin 
pez hirviéute. ?']ntráro3jume ganas de 
ver y de oir cómo rugía V cómo bra-
maba aquel móustruo muerto cuando 
la sacudida eléctrica iniciara el des-
perezo brutal, y aprovechando una in-
vitación para visitar el ófanégnítá to-
mé en Fíala bañó el " Aut ínogenes" y 
hala, hala: sobre las olas del mar 
bravio. No, no es mar bravio; es 
cómo el ingenio en tiempo muer-
to ; silencioso, m u d o. manso, de-
jando ver sin peligro su fondo, como 
el ingenio deja ver sus engranajes, 






cío dé Cienfuegos, la dió bajo es-
mante t í tu lo : Accidente en Cié-
%. Y decía que se había deteni-
íafra en aquel ingenio por per-
ocurridos á las máquinas do mo-
'edí informes, y no hay tal. 
a maquinaria silenciosa, regular, 
pausada, colmo.¿e mutismo, sigue obe-
deciendo con obediencia puntual de in-
consciente los mandatos do los motores 
eléctricos. Todo allí va bien, como de-
be ir . Lo que hay es que aquellos campos 
i Aque 
ia de Mi jal ro de atún, de 
le ondulación pausada 
fueron destruidos por 
nema ron un millón v 
irro 
pronto terminara si 
fra actual. 







: i central ya 
oes de arrob 
percances 1; 
campos de cana 
? Dicen que se 
la caña quema-
. es horrorosa la 
Siiftpéndense cu Payret los dramas 
y las zarzuelas, para dejar el local al 
espectáculo do moda. Desde mañana 
tendremos un gran kinetoscopio in-
glés en él teatro del doctor Saaverio. 
E l aparato es de lo últ imo y mejor 
que se conoce; por su extraordinaria 
fijeza ni daña ni molesta los ojos. Las 
figuras aparecen con suma precisión y 
perfecta claridad. 
E l número de películas con que la 
empresa cuenta asciende á 6,000. E l 
programa será en extremo variado y 
hab rá varios estrenos cada día. 
¿Puede pedirse algo más? ' 
aa y eiegai 







sin un bal 
I una saciifli 
viajero caí 
ore un mar ( 
, sin un cab 
n üna^extor; 
firme, en Un 







* cómo arden ciento treinta 
un millón doscientas mil 
cana de azúcar : unos cato-
ondulantes é inmensos que 
zonte! 
ATANASIO R1VE .RO. 
nsta la fuiu 
Véanse aquí 
A las nueve 
A las diez • 
Mañana va 
TROS.—De tres tandas 
)che en A l -
Los Mosqueteros. 
: Buido de Campanas, 
'd pollo Tejada. 
La Tempestad para rea-
npr OavSañas. 
Lrarden la novedad de la 
al de Meroelonis Franz v 
bri; dant 
Ya para entonces tendrán preparada 
la casa en que han de fijar, su residen-
cia definitiva. 
Para el balneario de San Diego salie-
ron ayer los esposos Chabau con su be-
isn 
de jar así es vivir la plácidé? montos. 
En la suntuosa bahía de Cien 
me esperaba ' 'Perucho" con un 
juguete. Desciendo de! "Ant inóge-
nes". ocupo mi puesto á popa y po-
nemos proa á CaiieitO. Viento de viva-






lia hija, la señorita Isabel Chabau, tan quimera vana de mis buenos amigos 
graciosa como simpatuca. 
Van allí á pasar la estación. 
Felicidades! 
Recibo del amable Bustillo, presi-
dente de la sociedad E l Progreso, una 
invitaciem para el baile del sábado. 
Baile de disfraz. 
E l último, definitivamente, de la tem-
porada de 1907. 
* 
* * 
En Albisu anoche. 
Una gran concurrencia^ en la tanda 
del estreno de Los Mosqueteros. 
Llenos los palcos, llenas también las 
lunetas y allá, en las altas galerías, un 
público por extremo numercfso. 
Albisu está en plena animación. 
Noehe tras noche se ve favorecida 
la sala del popular coliseo por familias 
de las más conocidas del mundo haba-
nero ávidas de disfrutar del ameno y 
recreativo espectáculo que se les brin-
da con tantas obratí nuevas como actual-
mente figuran en sus carteles. 
No hay semana sin estreno en el tea-
tro de la plaza de Monserrate. 
Hé ahí el secreto del éxito. 
Otra nota teatral. 
de Cienfuegos! 
E n Calicito me esperaba el tren del 
ingenio; un tren de caña con un co-
che de honor: coche presidencial. Atra-
vesamos veintiséis kilómetros > 
en el "Cieneguita' 
damos 
cuanta ora su hermosura, 
quiso pasar por cisne, y recorría, 
el anchuroso estanque, 
de los gansos huyendo; 
y en orgulloso arranque, 
sus plumas dilataba, 
su cuello r e v o l v í a . . . . 
Más j ay! inút i lmente, Mucha luz y po-1 
eo ruido. Cenamos con el apetito de | porque estiró "su cuello sin descamo, 
la honradez hambrienta. Después v i - ] y el cuello que estiraba, no c rec ía . . . ' 
sitamos la casa de calder/is. la casa de 1 Y cuando finalmente 
los ruidos.la cárcel del t i tán rugiente. se declaró vencido. 
según pensé yo. Y nada. N i rugidos, | hallóse vuelto repugnante ganso, 
ni bramidos, ni desperezos brutales, n i | quien se soñara en cisne convertido,. 
el chirriar áspero y el gruñi r ronco 
que suelen i r aparejados con estas 
monstruosidades de la mecánica. E l 
ingenio trabaja sosegadamente, silen-
ciosamente, con mutismo cinematográ-
fico, con regularidad pasmosa y movi-
miento sereno. Es un colmo de man-
sedumbre y de obediencia este i r y vé 
nir pausado de los émbolos y este es 
Eneas. 
T E A T R A L E S 
No me equivoqué a l pronosticar un 
éxito para ol esti^uo de anoidie. Los 
trechamiento de los engranes y es- j Mosqueteros de Paso y Lleó hicieron 
ta carrera sin fin del elevador de no Poco rai,do' «:1 público se deleitó 
caña v este eterno girar de las 'eo,n ^ ^qmsi tas peripecias de la 
veloces turbinas. A cuatro metros <)bra a p ^ u d i ó cuanto pudo para de-
del ingenio duermo sosegadamente sin mi0®tF^ « t o m e n - b e su..regocijo, 
creer que va está en actividad aque- * ̂ ul'(ln ™ «onoe-e la opereta Los 
lio que yo creí titán aherrojado, cíelo- Mosqueteros Gnses ? ¿ Quien no reeuer-
pe paralítico de despertar y desperezo 
brutal. Me asombro y reservo mi 
asombro. Los espíritus fuertes no de-
bemos asombrarnos de nada, ó nos ex-
ponemos á perder por cada asombro 
que a -impimO'S die unía pasión en 
Pildain, el veterano y bien querido media docena de admiradores de la 
actor, prepara una gran función en su! fortaleza de nuestro espíritu, 
honor y beneficio para dentro de breve 
plazo. 
F igu ra rá en el programa una obra 
del gran repertorio dramático español. 
Y habrá otra aovectad. 
Algo más, y muy interesante, tengo 
que hablar sobre teatros. 
Es de la temporada próxima de L u i -
sa Martínez Casado en el Nacional jun-
to con el inolvidable Burón. 
Mucho es lo que tengo que decir. 
Pero hoy me faltan espacio y tiempo 
para tratar, como se merece y como 
deseo, tan extenso asunto. 
Buscaré ocasión mejor. 
Días. 
Celebra hoy su fiesta onomástica un 
amigo y compañero, el señor Isidoro 
Corzo, el leído Artagnan de las cróni-
cas musicales de este periódico. 
Otro amigo está de días. 
Es el señor Isidoro Laurrieta. el due-
ño de Ambos Mundos, el café de la ca-
llo de Obi*po, tan elegante y tan favo-
recido. 
M i saludo de felicitación. 
Esta noche. 
E l bal pondré del Vedado. 
La boda de la señorita María Antonia 
Y la caña? Los campos de caña? 
Trápaga, me dijo antes de acostarme: 
—Ya verá usted nuestros campos de 
caña; hacen horizonte! Ha visto usted 
campos de caña? 
—No. 
—Ya. ya verá usted, y usted dirá si 
es cierto que hacen horizonte. 
A l día siguiente, en un tren del inge-
nio, hice una excursión á las colonias 
cañeras de Mijal i lo y Matún. E l pai-
saje no existe. Es todo manigual, so-
plillos y pp.lmíis-mochas, á trechos que-
mado, á trechos seno, á trechos árido, 
desesperante. En las colonias se dis-
fruta del verde y la vista se recrea y 
descansa. Son inmensos los cañales y 
admirable la actividad de los colonos. 
En un momento arrancan del fren 
wagones y más wagones vacíos y los 
sustituyen con otros de cañas desnu-
das, ordenadamente dispuestas para la 
descarga en el batey. Xo me cansaría 
nunca de posar mis ojos en aquel ver-
de, suave y ondulante, con ondulación 
pausada y cadenciosa como de bri^a 
amiga; pero es fuerza que el tren re-
grese al ingenio, y al ingenio torno, 
mientras otros trenes cambian wago-
nes vacíos por wagones cargados y 
vuelven á escape al batey, donde los 
cilindros aplastan un tren de caña ca-
da pocos minutos. El mónstruq traga 
en silencio; tiene educadas las mandí-
bulas por el aceite. 
da 
•tran en un Comento dos oficiales dan-
do con ello lugar á situaciones cómi-
ca<s en extremo? 
Cuantos conozcan la opereta nada 
nuevo habrán observadlo 'en el estre-
'iio €J3 anoche pues ss trata de unos 
m'O'squeteTiDs comprimidcis; pero así y 
ledo y no oh.;-ta.Bt»3 da velocidad con-
que e!l lanrtor tiene que marchar al des-
enlace, la obra duró hora y media y 
aún supo á poco. 
EJ euadro mejor es indudaMemente 
0l segundo en donde abundan los chis-
tes. La moviiicliad ó¿ estas eseenas 
sostienen da atención del público cons-
tantemente siendo Arozamena el héroe 
d)é iba jornada. 
Ya en la noche de su debut lo juz-
gué como un biiién aetor; pero vn su-
cesivais obras y á medida que ha ido 
interpretando otros personajes me he 
ido eonvenc',jndo de que posee Aro-
zamena eualidades excepcionales y 
tiene talento para penetrarse dv.l1 pa-
pel que representa. 
Les demás bien, sobresaliendo Ele-
na Parada que fué muy aplaudida en 
anas eseaílas qv»3 me recordaron la. Ba-
rrientós compTiinida., 
^Justo es consignar un aparte para 
la Enipreea. E l vestuario qne luce y 
la propiedad con que fué pref•untada, 
la obra dadas las condiciones de la 
compre.-..ón, cbligan á quemar incien-
so en loor ov-. Modesto Jul ián v Be-
de 
Ebestivno de anioiche y el deil sába-
do últ imo turnairán .durante muchos 
•dias en el cartel y darán nutri-
das entradas ¡•v.gunamente. 
* 
* * 
parición del tem 
En el Edén OÍ 
noche es el debut 
su esposa. 
Dos ciclistas admirables. 
Realizan el salto en una sola rueda 
con pasmosa serenidad, con gran va-
lor, con rapidez incomparable... 
Una maravilla! 
En el programa del E d é n Garden es-
ta noche figuran otras muchos y muy 
variados atractivos. 
Tocará la Estudiantina que tan gra-
tos momentos hace pasar á los asiduos 
al lugar. 
Bailará " l a bella españolita " . 
Y la soprano Mis Eíhel Tiilson de-
jará oir su bella voz en números diver-
sos. 
En Alhambra otra novedad. 
Consiste ésta en la reprise, á primera 
hora, de la aplaudida zarzuela de los 
hemanos Robreño Pachendw capitalis-
ta, segunda parte de Tin tan te comiste 
un pan. 
A las nueve: E l comprador de bote-
llas. 
Y en Actualidades cuatro tandas las 
de esta noche cubiertas con bo-
nitas y variadas vistas cinematográfi-
cas, unas cómicas, otras dramáticas y 
todas, por igual, procedentes de la re-
nombrada casa de Pathé . 
Bailará y cantará la bella Miss Pau-
la Sherman después de la segunda tan-
da. 
Y tocará la Murga. 
D É C I M A . — 
(Con piés forzados 
Pasa por una sentencia 
Del rico la necedad. 
La mentira por verdad 
Y por juicio la clemencia. 
También se ve con frecuencia 
Que la discreción de un pobre 
Es escoria, es barro, es cobre; 
Por lo que en tan duro azar. 
Calle quien no pueda hablar 
Aunque la razón le sobre. 
Fray Francisco del Castillo. 
E L CORREO DE PARÍS.—Con motivo 
de los sellos propios con que la popu-
lar tienda de Obispo 80 obsequia á su 
clientela en las compras ai contado, 
cuyos sellos son canjeados después por 
valiosos y útiles objetos, está siendo en 
estos momentos tan favorecida casa, la 
comidilla del día, especialmente entre 
el bello sexo que la frecuenta. 
Entre los objetos que se hallan de 
núnií iesto en las Vitrinas de dicha casa, 
hay preciosísimas relojes de mesa de 
estilo modernista, jarros, fruteros, jue-
gos de caié, juegos de tocador y otros 
muchos que los favorecedores de " E l 
Correo" pueden adquirir sin tostarles 
nada-
Vender la^ telas, los adornos y los 
¡perfumes á precios reducidísimos y 
! además hacer obsequios con la largue-
za que lo hace " E l Correo de Par ís 
significa, sencillamente que la Habana 
entera desfilará por allí. 
"' 'LA MITAD DE LAS CARTAS qus SE 
PIERDEN . . . ' ' — ¿ Ustedes han listo Los 
sobrinos del capitán Granf? 
¿Ustedes recuerdan aquel doctor tan 
j distraído que se olvidaba hasta de su 
nombre ? 
Bueno; pues aquel doctor queda á la 
altura áei betún en lo que se refiere á 
distracciones después de leer una esta-
dística publicada- por Post Master, so-
bre las cartas depositadas en los correos 
de Londres que no han podido ser en-
¡ fregadas á sus' desithmtarios por dis-
j tracciones de los remitentes. 
En las-oficina» de Correos del Reino 
¡ Unido, hay 27.099,870 cartas con la di-
j rección mal puesta. 
• Esto, hasta cierto puntó, no demues-
í tra en quien las escribió más que una 
I distracción pequeña; pero lo verdade-
j ramente estupendo es lo que sigue: 
Hay 321,041 cartas perdidas, que con-
tienen cheques, letras ó seMos de co-
rreos por valor de 16.421,125 francos. 
¿Es imposible que haya quien en-
viando siunas de esa. importancia no se 
fije en lo que escribe y escriba las se-
ñas equivocadas ? 
Comprendo que el remitente pase un 
rato de m i l diablee en el momento de 
desprenderse de la 
prendo hasta que, ^ « p ^ 5 
' atural, en v e z i ; ^ 
mil pesetas, meta 
mitad, 
También comprendería 
de .errar en el sobro ¿ ^ S 
por una distracción no s, I ^ j W 
10 o-liar 
llevar este al (rorreo y s,. , 
en el bolsillo. 
Pero ¡ c a m b a ! escribjj. 
r ecc ión . . . 
Y lo que es peoi 
ción inglesa de Corr¡os 1 . ^ ^ 
do l . m cartas sin d i r e o c l ó ^ H 
mal 
;iün- ^ a t ó 
conteniendo entro locbls'^i'011, 
¡ay! suma do 249,150 f r a ^ H 
Es ima lastima j ay!que ^ a 
bres tan distraídos. ' anS, 
D E H E L V E . — 
Yacen bajo la tierra lo* Sl4d 
al final de la negra encrueiiad-
y allí crece una flor, la 'flor 
del alma condenada % | 
En el misterio de la noc^ _ ' I 
crucé en s i lencióla o l v i d a d a ^ 
y v i la ñor bañada por la luna 
que oscilaba siniestra, 
E N E L FRONTÓN J A I A u i _ p 
dos y quinielas «pie se j u g a r á n " ^ ? ' 
che, á las ocho, en el Frontón Jai AÍ¿ 
Primer partido á 25 tantos ent!!i 
blancos y azules. ^ 
Primera quiniela á 6 tantos, qUe 
jugará á la terminación del prin^ 
partido. mei: 
Segundo partido á 30 tantos entw 
blancos y azules. 
Segunda -quiniela á seis tantos qiiesfl 
jugará á la terminación del 
partido. 
E l espectáculo será amenizado pot 
la banda de la Beneficencia. . 
L A NOTA F I N A L , — 




— Y mi marido también. 
•—Pues son catorce. 
—No, señor. Son los mismos. 
I 
o d e P a r i s i e 
En este acreditado establecimiento encontrarán siempre las do-
rnas elegantes, la úl t ima expresión de la moda parisién; en estos 
dias acá'a de recibir un completo surtido en vestidos de nan-
sú* muse l ina c r i s t a l , w a r a n d o l y o l á n cla-
rín; sin olvidar los elegantes vestidos, de seda, así como 
blusas , s a y a s , refajos de t a f e t á n , Monte 
Gar los y s a l i d a s de teatro; que liquida á precios sin 
competencia: faagau una \ isita y se convencerán. 
Esta es la casa predilecta de las damas elegantes. 
5063 tl-4 
A L A S D A M A S E L E G A N T E S . 
H A D A M E R O M E B garantiza á todas las Sras. dar belleza en uu mes. 
Especialista en todas las enfermedades de la cara. 
Se hacen estucos con garantía de lü años. 
Se contesta toda correspondencia.—Pídanse anuncios. 
F a c t o r í a íá, pr imer piso. Consultas de 11 á 4, 
4754 5t-30 
A V E f i 
L a mejor y m á s sencilla de aplicar. 
De venta: en l a s pr inc ipa les f a r m a c i a s y sederiati. 
3732 }^'Z—^z 
r o n t o , m u y 
—•—•—f/—f- - 4 — í — • — • — • — f ^—•—f—•—•—•—•—•—f 
Estará terminada la casa San Rafael 38, adqui-
rida y fabricada, de bajo y alto, para ensanche 
de los grandes almacenes> de ropa y sedería ^ 
4—>—•—•—•—•—*—*—•—•—•—•——f—4—•—^—4—i—4—f 
ra 
E l joven y ya hien conocido escritor 
señor Prau M^rsal ha tenido una feli-
Santos Dmnont, el intrépido aereonauta brasileño está ya á punto de descu- c^ma iniciativa. Pretende abrir un 
brir elmris importante de ios cuatro misterios dé la ciencia: la navegación aerea, concurso amplio de dramas y comedias 
Su A K R E O P L A N O , en el cual pretende tener la llave del secreto, al decir de los aprovechando la presencia en 1& Ila.ba-
que lo han visto, es una máquina admirable para volar y lui.sta para rom- •na para eí próximo invierno de la com-
p r e el alma, pañía Gnerrero-Memloza. 
« ada loco con su tema. A nosotros también se nos antojó resolver otro pro- ' TW.' .n- ln-^ ría ¿«H**^ A* NN 
blema, lo cual ya hemos conseguido, y es el surtir á nuestras favore edoras, sin ! , Tratando.^ de un asunto de tan eapi-
que nada les cueste, de magníficos R E L O J E S D E . M E S A , T A R J E T E R O S . FRÜ- : tel importancia para la producción m-
ThROS, J ü O O S D E C A E E , y otros rail objetos valiosos, por medio de los se-1 telectual de Cuba y teniendo el señor 
líos quedamos por todas las compras que se nos ha^an al contado. j Frau como heraldo de su felicísima 
LOS JUEVES, COMO DIAS DE MODA, DAMOS SELLOS I-OBLES- :idea á J c ^ Carelianos, no es dudoso 
J T ^ y / C ) f T * r / l ) ' o r a \'qvt' pro5fí>ere m ProPoslto >" P^demo^ 
O / L s O r r G O CIO * J C í V t S , U b i S p O Ó U I asegurarle el apoyo de cuantos se inte-
T e l é f o n o n 3 9 8 . R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a i - i i r 
a ÍÍS i - A i en todv aquello que tienda al buen 
G A I M O 8 0 E S Q U I N A A S A N 
' • 1 Si 
Una vez conciiiidas las grandes obras que en las dos casas se esrán haciendo, 
de antiguo no tuv-iese el nombre de L a C a s a G r a n d e , habría forzosauiente ^ 
ponérselo, no solo por ser el establecimiento mayor y de rnas importancia en su g11 ' 
hay en Cuba, si no por corresponder á su grandiosidad y luagnificem ia. , 
Las obras en planta son de carácter general. Todo, absolutamente todo ê1'1, ^ 
vado: armatostes, mostradores, vidrieras, pisos, techos, etc., etc., etc. De las CSCÜÍ. 
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L A S V E N T A S N O S O N I N T E R R U M P I D A S 
El gran local permite trabajar por unos lados y atender al despacho por \ 
Q U E R E M O S L I Q U I D A R M A S D E 2 0 0 , 0 0 0 P E S O S E N 6 0 D I A S , Y C O N E S T E 
E L P E R S O N A L D E L A C A S A 
T I E N E O R D E N D E A D M I T I R T O D A S L A S O F E R T A S . 
G I L I A N O 8 0 \ ¿ L O R A F A E L 3 8 . — T E L E F 0 X 0 1 4 2 4 , — C A B L E " H í 
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